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ALLE 
ARCHIVE! ISTORICE A ROMÂNIEI1 
(Ciffrele marginale romane insemneză tomulfi; cift'ra arabă mică 1 seu 2 denotă partea ânteiă séu a duoa a tomu­
lui ànteiìi, celle-l'altc cifre se rapporta la pagine). 
PONE LA ANNUL 1399. 
Tira, 201, Februariu 17. 
Imperatulfi Septiuiifi Severă şi collegulu sefi Antoninfi Oaracalla confirmă cetă-
ţeniloru Tireî privilegiulfi scutelleî de vâme, accordaţu lorii de către imperaţil ante­
riori; şi pentru maîmare claritate, reproducă rescriptulfi imperatuluî Commodu, daţii 
pe numele procuratorului Daciei Eraclitfi, şi în care se citeză actele mal vechi, 
anume de la părintele luî Commodfl imperatulfi Mărcii-Aureliu (162—165), toţii de 
laellfi după ce începuse a domni împreună cu frate-seu imperatulfi Luţiu-Veru (166— 
169), şi de la legatulfi IUiriculuî Antoniu Iberu. Procuratorulu Daciei Ovinifi Ter-
tullu graveză pe petră atâta rescriptulfi, ce'iit priimi de la Severii şi Oaracalla, cum 
şi inclusa în elifi copia a rescriptului luî Commodu; adăogendfi de la sine, in limba 
greră unu epilogfi către arconţiî, senatulfi şi poporulfi Tireî, cu îndemnare la recunno-
scinţă şi cu arretarea datei monumentului I, 1: 41 
Fora locu si luna, 1090. 
Laureuţiu, episcopulu catolicii alifi Milcovuluî în România, se adresseză către toţi 
cresliniî din Transilvania, eră maî cu semă către Secuii din Kezdi, Orbai şi Sepsi, 
suppuşî diocesii selle, sollicitându-î în următoriele duoe privinţe: l-iii, ca să ad-
jutc episcopiei milcovene prin o eollectă bânescă, precum se regulase încă sub 
predecessorulu seu episcopulu Micaele, restauratornlil din cădere a act-steî episcopie, 
pe care dintru'nteifi o au fostfi fundaţii într'o vechime depărtată străbunii Secuiloru,-
Il-lea, ca să se conforme cu îndemnurile papeî Urbanii 11 şi allu regeluî ungurescu 
Colom.mu, allegându pe ceî maî juni şi maî voînicî dintre Secul de ambe ordinilei 
adecă pedestri şi căllărî, şi trimettendu-î în cruciată la Palestina pentru rescumperarea 
Sântului Mormentu din minele pâgânilorîi I, 59. 
Fora loco, 1134, Maiu 20. 
Ivancu i.ostiskvovicî, principele Berladuluî sub suzeranitatea regeluî Galiţieî, 
scutesce pe neguţitoriî din Mesembria de plata vâmeî la descărcarea mărfurilorfi de 
peste Dunăre în oraşulu Galicî-micu, dându-le latitudinea de a o plăti în Tecuci, şefi 
Berladn, şeii în alte oraşe; şi-î scutesce de assemenea de plata vâmeî la încăr­
carea mărfuriloru pămentene, ungare, russe şi boeme, în orî-care altă urbe affa-
ră numaî de Galicî-micu, unde se va solvi dupre appreţuirea, ce va face voevodulu. I, 1; 16. 
Relaţiunea ral)binuluì evreescti Beniamini] de Tudela despre căllătoria sea po­
ne la fruntariele Romìniloni din Macedonia, dând a unele detallie assupra caracterului 
bellicosa si obiceclorii biblice alle acestei popolatimi II, 2 5 . 
Fora loca, 1192, Febrnarìa 1. 
Ioanne Calimanu Asénu, imperatala Romano-bulgarilorii. se intituléza domnii 
allu Moldo-Vlachieî I 1; 96. 
Fora lodi, 1231. 
Gallu fiìulu luì Wydh de Bord, după ce cumperase satulù Boìe de la Româ-
nutó Buiii fiìulu lui Stola, ìli ti revinde luì Trulli fiìulu luì Horu, ai căruia strămoşi 
au lostu stăpânită acellii satii maì'nainte de lăţirea dominaţiuniî Bulgarilorii . I. 1; 97 . 
— 1378 — 
Viadislau. principele de Opolia şi gubernatorulu Poloniei, bărăzesce arcaşului 
sea Alexandru Romandi! (Wolooh) câmpulii şi sătulii anume Ilodlo pe apa Tar­
ii ovei în Galiţia, dàndu-ì voia, lui şi urmaşiloru sei. de a se administra şi judeca 
dupre drepţii Ui romanesca (na prawi'e wotoskiém) . '. ' . . . 1 , 1 : 1 5 3 . 
— 1383 — 
Maria, fi ia regelui ungaro-polonâ Ludovicii, bărăzesce unii territoriu în Galliţia 
Românului fosilii inulti Iui Petru I, 1; 1 5 3 . 
Lucii, 1388, («eiiariii 27. 
V ladislail lagello, regele Poloniei, garanteză domnului moldovenesc ii Petru Mu­
satti, fratelui sei! Romanii, şi urmaşiloru lorfi, usufruetulfi provinciei Haìicz, la casi! 
de nepl .Tiă a unui împrumuta de 4000 rubli de argintii italiani! I, 1; 177. 
Nucéva, 1388, Febriiai-iù 10. 
Pefru-vodă Musata, imprumutâudu regelui Viadislau summa de 3000 rubli de 
arginta italiana, cere unii noii inseristi in locuia celiai făcuta pe summa de 4000 ru­
bli, ce i se dedese maì'nainte de numerarea bandoni I, 1,177. 
JVowosaiiibor, 1390, diua sântei Luda. 
Intre nobilii', cari p-etreceau la magnatdu polonii Spytko Melsztynski, se ci teză, 
întrimil crisoui, Dinga voevodulii Româniloril • . I, 1; 104. 
Fora locti, 1391, Decembre (?), iiidicilonii 14. 
I>esr-ota Stefami, domuulu părţii dunărene a Serbiei, întăresee monăstiriloru 
Tisméua şi Vodiţa din Ţerra-Komânescă, allu cărora ctitorii fusese părintele sea Lnzaru, 
dece raetoşe în Serbia .-.Tri-brodi, Hapovţi, Drajevţi, Ponicva şi Poporate; deschidendii 
în elle o liberă priimire nu numai pen.tru vechii lorii locuitori, împrăştiaţi în timpuki 
lătra 1170. 
resboïelorû. ci şi pentru orì-care individu, affară numai de criminali nesufferiţî ; 
cu scu téli a de globe şi de dări domneseï • . . I, 1; 17 
Romanii, 1392, Martiu 30. 
Romanii-vodă, cu fiiï sei Alessandru şi Bogdanii, hărăzesce luì Ionasû Vité-
zulû treï sate pe Siretû : Cïursacïoutiï, VladimirouţiI şi Bucurouţiî, descriendù tote 
hotarele loru . . . . ' I, 1; 18. 
Giurgiu, 1399, JMaiù 11. 
Mircea-vodă cellû Mare eliberéza satulû Pulcouţii alla monastiriï de la Struga-
lea de tòte obligaţiunile ordinarie către fisca şi de pescuitulù morunilorû pentru mésa 
domnescă, mai hărăzindl calugëriloiù pe totû arinulû câte 15 mesure de grâu si câte 
2 buţî de vinû . I, l ; 97. 
SECOLULU XV. 
Tisména, 1405, după 23 noembre. 
Mergèndù la Severinii pentru conferinţe cu imperatulù Sigismundù, Mircea vodă 
cellù mare se opresce la Tisména si accorda acestei raonastirì monopolulii pescuitului 
in apa Tismenel şi allu imaşuluî intre satulù Togora şi munţii . . . I, 1 ; 98 . 
(Sucéra), 1407, Genariù 7. 
Iosefu, mitropolitulu Moldovei şi părintele spirituale aliti luì Alexandru-vodă celili 
buaù, insărcineză pe boierulù domnescu Petru Ureclea de a intruni duo monastirî alle 
mitropoliei, cea de la Nemţii cu cea dela Bistriţa, cu tote averile lorù mişcătore, cărţi, 
moşie, e t c , dănuite in mare parte de către Petru-vodă Musatti, sub singura administra-
ţiune a egumenului nemţenu Domentianù şi a urmaşului ce şi-lu va numi ellu-insuşî . I, 1; 140. 
Succva, 1407, Octonibre 8. 
Alexandru cellù bunù reguléza commerciulù de importaţiune, de esportaţiune şi 
de transportù allu neguţitorilorii din Galliţia şi din Podoli% cu Moldova, in privinţa ur-
ifìatórieloru obiecte: 1, postavuri; 2, marfa tătârescă, adecă genoveză din Crimea ; 
3, vite; 4, marfa muntenescă; 5, menunţişurl; 6, cal; 7, argintă; 8, jderi; 9, céra; 10, 
vesce; adăugându către acestea regula depositelorù commerciali I , 1 ; 130 
Sueéva, 1409, Aprile 18. 
Alexandru cellù bunii hărăzesce monastiril Pobrata monoyolulù unei părţi a baiţeî 
numite Şomuzu şi unu locu pentru plantaţiunta viîeî I, 2 ; 11 . 
B. P. Hâjdeù Tomi 111 
Sincèra, 1410, Scptembre 22. 
Alexandru celili bunù, prin invoire cu vasalulu seu Petrn, sulfannlti némuluì tă-
tărescu numită Temirti-tasu şi aşedatu lónga balta Şomuzii, hărăzesce cinci Temir-
faşeni raonastiriî Pobratâ I, 2 ; 12. 
Argeşu, 1418, limiti 15. 
Mihailu-vodă, iìfulii lui Mircea celili Mare. întăresce eoloiiistiloru germani din ora-
suiti Helta in Transilvania dreptul fi de a pasce vitele lorii în munţii Ţerrel-românescî, 
I ;romittendu-le totfi-d'uă-dată, că la casti de resbellù intre Munteni şi Transilvani, le 
a da unii boeri! cu unu stégìi de oste pentru a le appera neutralitatea I, 1 ; 118. 
Sncéva, 1419, Aprile 8. 
Alexandru-vodă celili bunii hărăzesce boieriloru Dragomiră şi Ianăşu, pentru ser-
viciele lorii actuali si la domnii precedinţi (pone la 1399), trei sate in câmpulu lui 
Dragoşu şi câte-va alte proprietăţi territoriali I, 1 ; 110. 
— 1420 -----
Din căllătoria călugerului russescu Zosimă cătră Sântele locuri, prin Moldova, 
unii passagli! privitorii la topografia Besarabiel şi la relaţiunile politico-economice in­
tre Români şi marele ducati! allu Litvanieî II, 49. 
— 1420 — 
Ziemovit, principele de Mazovia şi de Belz, accorda iocuitoriloru satului Lubicz 
dreptulu judecatei romănescl 1 , 1 : 153 
— 1421 — 
C-i vaierul ii Guileberfu de Launoy, ambassadorii către mai mulţi principi orientali 
din partea regelui francesi! Caroli! VI şi a regelui englesìi Enrica V, descrie tre-
cerea sea din Litvania in Moldova, intelnirea cu Alexandru-vodă celiti bunii, călletoria 
I ònS la Cetatea-albă, pe lioţiî moldoveni, şi espeditivitatea justiţiei la Români . . . 1 , 1 ; 129. 
Fără locti, 1422, Augusta 20. 
Alexandru celiti buni! hărăzesce monastiril Bistriţa vama din Berladu . . . . I, 1; 132. 
Fără locti, 1424, Augusta 5. 
Danu-vodă întăresce tote daniele domnesc! anteriórie alle monăstirilorti Tişmena 
Vodiţa, mai adăogendil altele deîa sine I, 1 ; 19-
Westininster, 1427, 8 Juliiî. 
Regele Anglie! Enrieu VI accorda emigranteluì română Radu, banù de Cralo-
v.!, fugiţii din causa păgânilor!!, uă pensiune annuale de 40 libre de argintii. . . . I, 1 ; 88. 
Bistriţa, 1428, Iuti» 8. 
Alexandru-vodă celili bunü bărăzesce monastirií Bistriţa 31 sălaşe de Ţigani şi 
12 bordeie de Tătari, enumerându-i pe nume . . . I, 1; 121. 
Sucéva, 1429, Iuniu 1. 
Alexandru vodă celiti Bunü bărăzesce luì Onică unü satü pe Jejia, enumerându 
între mărturii acestei donaţiuni pe toţi fiii domnesci: Iliaşu-vodă, Stefanü, Petru şi 
Alexandru • 1 , 1 ; 12 J. 
Argeşu, 1430, Septembre 10. 
Danu-vodă hărăzesce lui Stoica, Dimitru, Vlăscanu, Mihailü, Petru şi Şişmanu 
căte-va moşie scutite de or;-ce dare către fiscü I , 1 ; 73. 
Siicéva4 1431, Februariü 0. 
Alexandru cellü bunü hărăzesce monastirií Bistriţa uă vamă, uă monastire secun­
daria, şi patru prisece . . . • . . . I, 1 ; 122. 
S u m a , 1433, Octombre 8. 
Stefinu-vodă bărăzesce lui Jurja Atocü unü satü cu dreptulü propriei judecăţi 
locali, în atternare de la curtea domnescă din Iaşi I, 1 ; 81 . 
Londra, 1434, Mai» 10. 
Consiliariî regali ai Angliei, după iniţiativa regelui Enricü VI din 1427 
(vedi mai susü) incuviinţeză a se plăti lui Radu, emigratulu banii de Craiova, o pen­
siune annuală de 20 libre de argintü pentru semestrulü atunci espiratü . . . . 1, 1 ; 88. 
BaseJ, 1434, luliü 14. 
Cardinalulü íulianü, legatü papali! în Germania, incuviinţeză missionarilorü Mi­
noriti de a celebra serviciulü divinii in ori-care locü rètrasu in totü copprinsulü Gali-
ţiei şi României I, 1; 177. 
Sucéva, 1435, Septembre 10. 
Domnii fraţi Iliă şi Ştefanii hărăzescfl boierului Danii Mesehnă pentru vecliîele 
selle servicie optü sate 1,2; 18. 
Sucéva, 1438, Februariü 17. 
Domnii-fraţî llia-vodă şi Stefanu-vodă remunereză servicíele boerulul Comaricî, 
hărăzindu-Î duo sate de longă movila lui Iacşs, anume Jidescii şi Averesciî, cu hotarele 
lorù celle vechi; şi intărescu acesta dania cu numile lorii, alie copülorü lorü şi alle mai 
multorü boieri cu fraţii şi copiii lorü I, 1 ; 4 . 
Tergovisce şi Argeşu, 1439, Septembre 8. 
Vlaâu-vodă Draculü accorda neguţitoriloru din to 'ă Polonia, Galiţia şi Moldova, 
lui seu Petru-vodă şi a maî multora boîerî I, 1; 123 . 
Tergulu de josu (?), 1444, Aprile 26. 
Petru-vodă, fiiulti luî Alexandru cellii bunii, hărăzesce monastiriî Pobrata pa­
tru sălaşe de Ţigani. . I, 1 ; 123. 
Pobrata, 1447, Octombre 5. 
Petru-vodă, fiîulti luî Alexandru-vodă şi allu domneî Marieî, hărăzesce monas­
tiriî Probata veniţii annuale câte 6 buţî cu vinti din decima domn ésca, şi tòta céra 
domnescâ din Tergulii-frumosu. obligâudii pe călugerî de a servi totù-d'a-una in 
memoria luî câte unti paraclisù mîercurile şi câte uă liturgia joile I, 1; 113. 
Pobrata, 1448, iprile 5. 
Petru-vodă scutesce trei sate alle monastiriî Pobrata de orî-ce dări şi obligaţiuni 
fiscali, militare şi judeeiarie enumerate iu detalliii 1 , 1 ; 153 
Vasluiu, 1452, Fcbruariii 24. 
Alexandru-vodă intăresce monastiriî Bistriţa lacurile Botneî, scutindu-le de am-
mesfeculti ţinutaşului Tighiniî I, 1; 141 . 
Sucéva, 1452, iprile 8. 
Alexandru-vodă, fiiulu luî Uiasii-vodă, intăresce monastiriî Pobrata céra dom­
nescă de la Tergulii-frumosu. şi 7 buţî de vinii din decima cuvenită domniei dela 
carenimele de acollo I, 1 ; 101 . 
Sucéva, 1453, (jeiiariu 26. 
Alexandru-vodă, fluiti luî Iliaşti-vodă, hărăzesce monastiriî Pobrata următoriele : 
céra domnescă din Tèrgili u-frumosti, 6 buţî din decima vinuluî de la Cotnarti séti de la 
Il arieti, o prisecă domnescă, 12 messure de ordii şi 4 de grati, offerite prin invoelăcu 
municipalitatea săssescă dela Baea: o poenă, 2 Ţigani şi 4 Tătari, 2 pustietăţi, o mora 
şi 2 locuri de mora 1 ,1 ; 102. 
Nemţu, 1453, Iprile 3. 
Alexandru-vodă hărăzesce monastiriî Pobrata o casă de Tătari domnescî de la 
Nemţii I, 1 ; 142. 
libertatea commereiuluî in Valochia şi a trecerii în Turcia, plătindu-se vamă escep-
ţionale de 2 fiorini unguresc! in RîmniciV, şi vamă ordinariă in celle-l'alte oraşe . . I, 1; 84. 
Sucev , 1442, Martin 8. 
Domniî-fraţî Iliă şi Ştefanii hărăzescti luî Cristea Iucaşenulti mai multe sate. . I, 1; 74. 
Suceva, 1442, Maiu 8. 
Stefanu-vodă intăresce monastiriî Pobrata 9 case de Ţigani, in presenţa frate­
- 1456 — 1504 
Faptele luì Stefani! cella Mare, descrise de contimpurénula seù Polonulù Matem 
Miechowski . . I, 2 ; 35. 
Tergovisce, 1456, Aprile. 
Vladislavă-vodă, fiiultì luì Danu-vodă, intăresce boierului Mogoşă mai multe pro­
prietăţi territoriali , I, 1 ; 142. 
Petra, 1456, Septeinbre 8. 
Ştefanii celiti mare intăresce monastirii Bistriţa vamele dela Bacău şi dela Tazlâă, 
petrele de céra domnesci din Bacâă.şi câte-ya more, desfiinţându orl-ce tarcanată séu 
scutire de vămuire, ce s'ara accorda cuî-va contra interesului monastirii I, 1 ; 154. 
Siiciva. 1459, Maiu 26. 
Ştefană cellu Mare suppune sătulii ungurescă Lucacescil allă monastirii Bistriţa 
jurisdicţiunil absolute a egumenului: 1, să primescă darea vlădiceseă în paguba episco­
pului catolică; 2, să judece si să globescă în neaternare complectă dela tribunalulă din 
Bacăă; 3, să se bucure de decima albineloru şi de vitele pripăşite în dauna fiscului. I, 1; 113. 
Suceva, 1460, Aprile 23. 
Ştefanii cellu mare hărăzesce monastirii Tazlăii vama tazlovenă, şi vama bacovenă 
cea mare adecă după preţu, şi cea mică adecă după carrii, precumu şi venitulu dela 
conscripţiunea mărfurilor^ . . * I, 2 ; 6. 
Suceva, 1466, luliu 9. 
Ştefanii cellu mare, pentru mântuirea suffletescă a nemuluî şeii, pe care enumera a-
nume, cu învoela consiliului ecclesiasticii şi laicii allă ţSrreî, intăresce monastirii Pobra-
ta următoriele: 1, câte 10 buţi cu vinii, o majă de moruni şi o maja de crapi pe 
totfl annulu; 2, ^ petră de ceră din Tergulu-frumosu; 3, totă decima domnescâ de 
miere din satele monastirii; 4, unu locii, o prisecă şi locu de 2 pescărie; 5, unu Tă­
tarii allu curţii domnescî de la Nemţii; 7, scutellă absolută pentru prisdca monasti-
rescă dela Botna I, 1; 114. 
— 1468 -
Privilegiulu commercială allu lui Mateiii Corvinii, regele Ungariei, prin care 
commercianţiî din Moldova, ţerra Românescă şi Transilvania, cari vinii la Braşovii, 
sunt opriţi de a desface mărfurile lorii aiurea, de cătii numai in oraşii. . . • . . I, 2 : 55. 
Putna, 1471, Augustu 15. 
Ştefanii cellii mare scutesce commerciulu monastirii Pobrata cu Kilia de plata 
vămei la trecătorea Ţuţoreî I, 1 ; 115. 
Suceva, 1472, Augusta 19. 
Ştefană cella mare accordă monastirii Pobrata, pentru trei sate din judeţulă Su-
ceveî Bodesciî, Tătarii ,şi Jurcaniî, următoriele prerogative: 1 , saltella de orî-ee glè­
ba domnescă, affară numai de acea cuvenită pentru morte de om fi şi pentru răpire 
de tetă; 2, suppunerea absolută la jurisdicţii!nea egumeuescă fără nici unu amestecù 
din partea judiloru domnescî I, 1; 124. 
- 1474 - 1476 -
Relaţiunea turcă despre băttălia dela Vallea-albă intre sultanulu Mahometu si 
Stefana celiti Mare '. I. 2; 31. 
— (După 1475) -
Arcbitectulft grecii Theodoru. sub preveghiarea pârcălabului şi diu ordinea luì 
Ştefanii cellu mare. adauge unu nou turnu si unu nou muru la fortificatinnile Oetătiî-
albe , . .' ' ' . . . . ' . L I ; 178. 
Sucéva, 1480, Octombre 5. 
Toţi megieşii luì Mihu Buzaţii mărturisindu dupre lege, cumcă eliti a perduta 
documentigli seu assupra satului Pe-usfia Răcăcmei, atunci candii năvăliră Turcit A-
li-beg- şi Skender-be£ cu domnulu muiiteneseu Ţepeluşu, robindu Moldova póne la 
Lunca eea mare; Stefanu-vodă îi reintăresee acea possessione I, 1 ; 1 ! 6. 
Sucéva, 1481, Februarìii 1. 
Stefanu cellu mare cumperă dela Dauco şi nepoţele luì pentru 200 zloţi tătă­
resc! sătulii Selivestrii, şi-lu cedeză Marinei Lobă, cu unii adailsìi de 240 zloţî tătă­
resc!, luându clela ea în schimbu satele Boriteseli şi Dragotesciî, pe cari le hă'âz'esce 
apoi monastirií Ta/Jâii I, 1 ; 75 . 
Tergovisce, 1483, Iuniu 5. 
Vladu-vodâ Ţepeşfl întăresce luí MihailQ cu nému'ü seü sătulii Topescii, cumpe-
rătura lorü dela e.v-stolniculü Manea pentru 1300 aspri, cu aceia ca aceilfi satfi să nu 
potă trece nici uă dată la unü altü némü I, 1 ; 37 . 
- 1484 -
Florentinulü Andrea Cambiai descrie assediulft şi luarea Cetăţii-al be de către 
sultanulu Baezid II din manele luí Stefanü cellú mare' I, 2 ; 55. 
Colomia ((áalífia), 1485, Septembre 15. 
Stefanü cella mare, cu toţi vassalli! sei, recunnósce suzeranitatea regelui polonü 
Cazimirü III I, 2,- 2 3 . 
Sucéva, 1480, Martin 13. 
Stefanü cellü mare intăresce armaşului Lupe unü locü de satü cumperatü dela 
nepoţii vornicului Oanà dreptü 80 zloţi tătărescî. şi uă selesce unde fusese uă dată 
térgulü Săratei, cumperată de la Stanciü Huse dreptü 150 zloţi tătăreseî, arătându cu 
aménuntulü hotarele I. 1: 154. 
Fora lonr. 1490, Gmmiu 7. 
Vladu-vodă Ţepeşu întorce monăstiriî Tişmena hotarulu de josu allu satului 
Cenriî, pentru care s'a judecaţii bo'eriulu Petru cu egumfinulu Matei ti, c'âştigându 
processulii ăstiî din urmă, ca unulti care adusse pentru sine 24 jurătorî, pe cându 
cellu-1'altu n'a pututu adduce decâtil numai 12 . I, 1 ; 6 6 . 
Bucureşti, 1490, Juliu 26. 
Vladu-vodă Ţepeşu intăresce boierului Laţco dania satelorii Topesciî, v 2 Ohaba 
şi ' | 2 Petreniî la nepoţii seî de frate Andrianu şi Lupulu, ca să le fie avere frăţescă 
nedespărţită, oprită de a eşi prin vîndare din nemulu lorii, scutiiă de orî-ce obliga­
ţiuni cotră domnia, şi suppussă numai la darea de unii callu bunii vtrî de câte orî va 
muri unulu din membrii nemuluî, trecendu astu-feliu partea luî la membrii remaşî . I, 1 ; 5. 
- 1490 - 1497 — 
Serbulu Constantinii Mihaiovicz de Ostroviţa, crescuţii in mahometanismu şi eni-
eeru in armata turcescă, după ce scapă in Ungaria şi redevine crest'nii, servindu re­
gelui Mateîu Corvinu, se apucă a povesti intemplările vieţeî selle, eră intre altele espe-
diţiunea sultanului Mahometu contra luî Ţepeşu-vodă in 1462, la care participase in-
suşî narratorulu intre ceî-l'alţî enicerî: inceputulii domniei luî Ţepeşu, revolta sea con­
tra Turcilorfi, modulu in care sultanii inaugurau pe domnii românesc!, lupta cu Ţepeşu 
la trecetorea Dunării', băttălia in care Românii uccisseră 100,000 de Turci, fuga luî 
Ţepeşu in Ungaria, opiniunea Turcilorii despre tote resbeliele cu Românii, opinui' 
nea sultanului despre importanţa Kilieî şi Cetăţiî-albe I, 2 ; 8. 
Sucéva, 1490| ftetouibre 15. 
Ştefanii celti Mare confirmă lui Balşe sătulii Draguşaniî, dania rudei sèlle Nastea 
fiica luî Ionii Băzdăgii I, 1; 156. 
Sucéva, mi, Vébrmm W. 
Stefanù celili Mare intăresce spătarului Purice şi famillieî sèlle duoă sate cumperate 
de la némnlu Staro^tesciloru I, 1; 156. 
Fora loca, (cătra 1498—1499). 
La ambassada diacului Bohusz, veniţii de la Alesandru principele Litvanieî, 
Ştefanii cellu Mare respunde prin ambassadorulu seu diaculu Costea următorele: 1. 
Solulti moldoveneseu s'a întorşii de la Moscva foia să fi pututu îmblânda pe ţarulu 
îoanne III în lâvorea Litvanieî; 2 . Unii solii moscovilu. a sosiţii la Suceva pentru 
a arrata, cnm-că însuşi principele Alessandru a foştii causa rumpereî păcii; 3. Ste­
fanu vodă a daţii instrucţiuni atâtu solului moscoviţii, precum şi diacului Costea, care 
va păşi din Litvania la Moscva, pentru ulteriora sollicitare a împăcării; 4 , Ia aceeaşi 
affacere s'a trimişii unu solii moldoveneseu şi la hanulil Mendligliiraîu; 5. 
Stefanii-vodă însărcineză pe diaculu Costea de a stărui ca Litvania să estradea pe 
emigraţii moldoveni şi să se plătescă starostelui de Hotmu Teodor 120 galbeni, împru­
mutaţi diacului Bohusz pentru rescumperarea unei domne polone din manele unul 
Ovreu I r 1; 82. 
SECOLUL XVI 
(Vilna), 1506, (Augusta). 
Sciissorea şi instrucţiunea de ambassadă din partea consiliarilorii poloni, după 
mortea regeluî Alessandru, către domnulu moldovenescă Bogdană, îndemnându-lă 
a nu tulbura pacea pong la allegerea unui rege, amintindu-î obligaţiunile selle în 
privinţa Poloniei, şi ameninţăndn-lă cu regele Ungarieî I, 1; 59. 
- 1509 -
Stanislav Gorski resumă, dupre acte officiale, mersul resbelluluî şi încheîarea 
tractatului de pace între Moldova şi Polonia în cursulă acestuî annă I, 2; 184. 
Cracovia, 1510, Martiu 20. 
Tractatul de pace între Moldova şi Polonia, încheiată prin mijlocirea Ungarieî I, 2; 154. 
Cracovia, 1511, Aprilie 2. 
Porunca regeluî Sigismundu de a nu se lăssa popiî rusnecî să visetese Moldova 
sub motivă de hirotonia, ca unii ce trădeză acollo interessele Poloniei I, 1; 8 . 
Tergovisce, 1512, Septeinbre 29. 
Basaraba-vodă priimesce sub a sea protecţiune monastirea femeescă de la Oor-
biî-de-petră, fundată şi înzestrată de către călugeriţa Magdalina. . . . . . . 1, 1; 142. 
—1512-1521-
Tractată despre purtarea, ce trebue să fină nnă domnă în timpulu ospeţeloră; 
scrisă romănesce de Negoiă Kassaraba, domnulu Ţerreî-Romănescî, în chipă de po-
vâţuire către fiîulu seă Teodosiă '. I, .2; 111 . 
Fora locu, (către 1498—1499). 
Alessandri!, mare principe allu Litvanieî, se plânge luì Stefana cellù Mare con-
tra ţarului Ioanne III I, 1: 8 1 . 
Moscva, (càtre 1498—1499). 
Ambassada luì Stefanù celiti Mare către ţarulă Ioanne III, îndemnându-lă de a 
se împăca cu ginerele seù Alessandru, ducele Litvanieî, şi de a concerta apoî cu toţi 
domnii creştini o ligă contra Turciloră I, 1; 8 1 . 
—1512-1521— 
Tractatulu lut Negoiă-Bassaraba, doranulfi Ţerrel-Romănescî: în ce ehipu trebuie 
să se essercite generositatea domnescă I, 2; 122. 
-1512-1521— 
Tractatulii luî Negoiă-Bassaraba despre onorea slujbaşiloru înaintea principelui. I, 2,- 120. 
Foni locu, 1513, Martiu 5. 
Bogdană cella Orbii întăresce purcalabuluî Grincovicî diioă sate, moştenite după 
purcălabultt Ştefu , I, 2; 119. 
Strassbiirg, 1513, Martiu 12. 
Prima hartă geografică a Romănieî, de Iacobu Essler şi Georgiu Ubelin, pu­
blicată pe o foia sub titlulu: „Tabula moderna Sarmatie, siue Ungarie, Polonie, 
„Russie, Prussie et Valachie. E Ptolomeo. Argent. 1513* 1 , 1 ; 178. 
Fora locu, 1515. Aprile 20. 
Bogdanii-vodă, pentru pomenirea părinţilorii şi a familliei selle, enumeraţi a-nu-
me, întăresce monastiriî Dobrove'ţulu satele Vadulfi-Cristei si Rădeniî cu 2 sălaşe 
de Ţigani ' I, 1; 157. 
— După 1516 — 
Vieţa Iul Maximii, mitropolitului Munteniei II; 6 5 . 
Siic<îva, 1517, Decembre 26. 
Domnulu Ştefanii cellu fânertifenunieră cu amenuntulii tote transacţiunile, prin 
cari sătulii Casa-Oncăî cu o moră şi monastirea Brusturii trecură în stăpânirea pos­
telnicului Şerpe, şi anume dându în schimbu ex-purcălabulul Petru satele selle de 
cumpărătură % Cristesci şi 4 părţi din IlieşescI: apoi arrată cum postelniculu Şer­
pe pe acellu satii Casa-Oancăî cu moră şi monastirea Brusturii şi încă căte-va obiecte 
mişcătore, le dede dania monastiriî Nemţulul cu ore-carî condiţiunî precise : în fine 
întăresce învoella încheiată între postelniculu Şerpe şi monastirea NemţuluT. . . . 1 , 1 ; 27 . 
— Veneţia, 1518 Martiu 7. — 
Innălţa'*ea unul ambassadoru românii,|Bagusanu de origină, din partea lui Ne-
goe-vodă Bassaraba către dogele Leonardu Loredano, la demnitatea de cavalleră-
aurattt veneţianfi II ; 69 . 
Suceva, 1510. Oenariu 9. 
Ştefanii vodă întăresce iu* Toderă, cămăraşu de visteriă, cumpărătura unei părţi 
din sătulii Laslăveniî de la ex-purcalabulu Petru, dreptu surama de 280 galbeni tă-
tărescl, arretându hotarele pămentuluî vîndutu • • I, 1; 37. 
ilariru. 1519. Imiiu 30. 
Stefana vodă cella Tènera întăresce paharnicului Dragotă Sacuénultì acuisiţiu-
nea satului Oordârenil de la fiica lui Andrelu Cordarulu (sabiară) şi a jumetăţil din 
satulu Verbia de la copiii luì Toloclco I, 1; 86. 
Cracovia, M 9 , Decembre. 
Tractatuia între regele Sigismundfi I. şi domnulu Stefantì cellu Tènera, com­
binata de către 2 commissari poloni şi 5 commissari moldoveni, assupra administrării 
justiţiei internaţionale, mai cu semă în caşuri de Furcii şi de vielinţă, cu amènunta a-
!
 retare a procedurel şi a penalităţilora ' I, 2; 1. 
Cracovia, 1523, fără dată lunară. 
Discursuia ambassadoruM moldovéira Luca Cărje către regele polona Sigismunda 
I. assupra necessitata unei aîlianţe crestine universali contra Turciloru; arretânda ul­
timele cuceriri ottomane, mai cu sèma luarea Belgradului în Ungaria; descrièndu 
greutatea, cu care domnuia Moldovei se putu sustrage prin stratageme de a adjuta 
Sultanului, care îlla ameninţase în mal multe rènduri; prevestinda pericoluia ce aş­
teptă pe creştini îndată după luarea insulei Rodosu de către Turci; povestindu tristele 
evinemente alle tèrrei muntenesc!; eoinmunicânda secretula smulsa din gura unul 
Turca despre o currènda invasiune ottomana în Polonia ; şi îndemnânda pe regele de 
a lua assupră'şî organisarea allianţel anti-mahometane prin înţellegcre cu Papa şi alţi 
principi creştini , I, 1; 9. 
(liurgiu, 1524, luliu 24. 
Vladislavil-vodă liărăzesce ospiţiuluî pentru bolnavi alia monastiriî din Sân-
metreni şi ospiţiuluî pentru săraci alla monastirel din Argeşa brândeturile câte se 
cuvinfi curţii domnesci din partea acelluî judeţa; împărţindu-se pe jumétate între am­
bele ospitimi 1, 1; 104. 
Toplfceiiii, 1525, Septenibre 20. 
Stefaim-vodă cella Tènera, în urma tânguirii tergoveţilorfi Vaslueni, amintindii 
pe de o parte modula, în care aa fosta priimiţî şi aşedaţî în Moldova emigranţii străini 
sub Alexandru-vodă cella Buna, eră pe de altă parte avènda în vedere prerogativele, 
cu cari Stefana cella Mare înzestrase oraşul ii Vasluiu după băttălia de la Racova, po-
runcesce purcălabuluî Garabăţa următoriele: 1. Să nu îngăduescă Armenilora şi Ovrei-
Joru de acollo de a cumpera moşie şi de a ţine macellane séa cărciume séa pitărie; 
2. Să nu permittă Greciloni-vşi orî-şi-eărora alţi străini de a cumpera moşie. 3. Să 
aibă voia străinii de a ţine locuri numai cu chiria de la pâmenteni. 4. Pentru pas-
cerea viteloni pe territori uhi municipale să plătescă streinii pe anna câte una galbenii 
unguresc-a la biserica domuescă din Vasluiu, afară de darea generale pentru vistieria şi 
de darea speciale pentru stéguliì oraşului; adăugânda, că călcarea tufoifi acestora re-
gule va trage după sine pedépsa spendtirătorieî . , , . . . I, 1; 57. 
— După 152a — 
Biografia Patriarcului Nifoim în Turcia şi în Ţerra-Romăneseă, scrisă de Ga­
briela, superioruia muntelui AtosB. I, 2: 132. 
m 
Cracovia, 152tt, Octombre 18. 
Sigismundă I. regele Poloniei, accorda librarului cracovianù Florianù Ungler 
monopojtolă decennale pentru vèncjarea hărţiloră geografice edate de ella şi compusse 
de celebrulă istorică polonă secretarulă regescă Bernardu Wapowski, între altele şi 
mappa Moldovei (Valachiae), publicată întruna modă forte frumosă (ingeniosis for-
mis et characteribus), cu figuri şi imagini (variis picturis et imaginibus) . . . I, 1; 179. 
Presse! (Silesia), 1587, Maiu 20. 
Scrisórea agenteluî diplomatică englese Iohn Wallop către Cardinalulu Wolsey 
despre trebele Ungariei în genere, şi de&pre relaţwmije eî cu Moldova în parte . . . I, 1; 16. 
Tergoyisce, 1^9, Jaiu 12, 
Molse-vodă întăresce monastireî Tişmena vămile de la Calafata şi de la unele 
bălţi, enumerando anume mărfurile şiyms£ vămuirii. , . I, 1; 30. 
mW> Marţii* 3, 
Petru-vodă Rareşă hărăzesce nionastiriì Tazlâă următorele : 1, ună sată în Câm-
pulă lui Dragoşu, secuestrată de la Simaj cantiti se revoltat contra lui Stelană cella 
Tènera; 2, unu sată cumperată de d i r e Domnulfi de la moştenitorii Starostelui 
Maximă; 3 ună Iacă şi unù sălaşă . • I, 1; 132. 
Fără I O C H , 1535, Martin 22. 
Petru-vodă Rareşu hărăzesce lui Tomşa, ţrarcaiaWft de Ciuberciă, o pustietate 
peste Prută cu dreptulu de a-şî colonisa acollo ună sată . I, 1 ; 83 şi IU. 
Urbèa-mafe, 1536, Septembre 6. 
Ioanne episcopulă de Lundă, ambassadorulti Iui Carola V la Curtea Ungariei, 
communicâ suveranului seif noţiuni assq,pra Moldovei, culese din conversaţiunile vis­
tiernicului Matieşă, amhasşadorulă luî Petru-lareşă I, 1; 48» 
- 1^0-1570 -
Arta militară la popórele moderne, mai cu sèma la Muscali, la Tatari, la Mol­
doveni şi la Poloiiî; descrisă de Martin Biejski I, 2; 161. 
Egumenulţi Serapionfl şi tota soborulfi litterată şi nelitteratfl aliti inonastţriî Bis­
triţa se obligă de a nu se atinge de priséca ce şi-o va face càltìgèrula Teofană, 
ca aceia ca după inòrtea luì se remânâ monastirh I, 2; 20.. 
i m i m p r i m 
Estracţş $ q cronica. p # j p j i o r % a n ă jţlui ||at«)fy Strykow$ki : 1, caracteristica 
ţerreloră romane; 2, c^ntăjeţil j i * . Ron#nJa ; p p o p a 4 gwgirafică perduta Cţeşpre 
îfyşţănja; 4, serbâtorea Moşiloră; 5 , biserica din (jfherghiţa ; 6, domnulfi mojdo-
veneseü Iurga Koriatowicz; 7, tradiţiuni şi cântece despre Ştefană cella Mare; 8, 
fortereţa Hotinü; 9, Bogdanu-vodă Lăpuşnenulu; 10, Iónü cellü Cumpliţii; 11 , pă­
durile Munteniei; 12, orticultura română; 13 , geografia Moldovei; 14-15, monu­
mentele băttăllieloru in România II, 5, 
Veneţia. 1541, Februariii 15-20. 
Episcopulü de Montpellier, agentă diplomaticii allü Franţei, communică rege­
lui Franciscü I scirl despre intórcerea luí Petru-vodâ Raresü la Domnia Moldovei. I, 1; 157. 
Veneţia, 1541, Martin 7-21. 
Episcopulü de Montpellier către connetablulü de Montmorency despre intrarea 
lui Petru Rareşii in Moldova şi attitudinea luî Alexandru-vodă Cornea I, 1 ; 158. 
Veneţia, 1541, Martin 31. 
Episcopulü de Montpellier către connetablulü de Montmorency despre jurămen-
tuiü lui Petru Raresü de'naintea mitropolitului Moldovei 1 , 1 ; 158. 
Hârleă, 1541, Iuniâ 5. 
Stefanu-vodă Locusta hărăzesce episcopiei de Radouţî nesce viie secuéstrate 
déla spatarulü Iurie pentru crima revoltei. I, 1; 125. 
Veneţia, 1541, f uliu 12. 
Episcopulü de Montpellier către regele Franciscü I despre espediţiunea sulta- 1 
tanulul contra regelui austriacü Ferdinandü I, 1,- 158. 
Sucéva, 1542, Martin 1. 
Petru-vodă Raresü, pentru a recăpeta porţiunea Moldovei răpită de către Turci, 1 
şi pentru a scăpa de ameninţările mahometismuluî, aflându că Ioachimü marchesulü 
de Brande iiburgü s'a allesü a fi capü allü ostilorü creştine contra Ottomanilorü, în­
cheia cu acestü principe unü tractatü secretü de allianţă, in puterea câruî se obli­
g ă : l-o A-lü insciinţa despre tote intenţiunile, pregătirile şi mişcările duşmanilor; 
2. In foculü resbelluluî a trece de la Turci în partea crestinilorü, silindu-se de 
a uccide séü de a prinde pe însuşi sultanulü,- şi 3-o. A procura armatei creşti­
ne 30,000 vite cu preţu moderatü. Iară însuşi marchesulü Ioachimü, in resplata a-
cestorü servicie, se îndatoresce: l-o Ă face să se admittă Moldova cu demnitate în 
confederaţiunea germanică; 2-o. A plăti lui Petru-vodă uă certă summă de gal­
beni ungurescl; 3-o. A-lü reconcilia cu Polonia. In fine, tractatulü se întăresce 
prin iscăllitura autografă: Petrus Woiwida manus pp I, 1; 100. 
Vienna, 1542, Iunin 29. 
Marchesulii Ioachimii se obligă a plăti luî Petru Rareşii 300,000 galbeni un­
gurescl în termini! de 2 luni după espiraţiunea unorfi ore-carî condiţiunî secrete, 
despre cari possedă unii deosebiţii inscrisu • 1 ,1 ; 100. 
Vienna, 1542, in lin 6. 
Ióchimti, marchesultì Brandenburgului, enumera obligaţiunile câte îllu prii-
vescii pe ellu în parte în tractatulù cu Petru-vodă Rareşu, şi cart se cunnoscă din 
documentala precedinte, affară numai de duo: l-o. specificarea summeî anume 
500,000 galbeni ungurescî cuveniţi a se elibera luì Petru-vodă în Lembergu du­
pă reuşita resbelluluî cu Turcii; şi 2-o. reset va facultativă de a plăti pentru 
celle 30,000 de vite ralórea lorii séu în bani, orî în postavuri I, 1; 100. 
Vilna 1545, (Angliştii). 
Sigismundă Augustă, marele principe allii Litvanieî, respunde la ambassada 
Iui Şeptelicî Ghenga şi Burla, trimişi din partea luì Petru-vodă Rareşu; ş r a n u m e : 1, 
doresce domnului moldovenescu sânetate; 2 , compătimesoe pentru strimtorirea în ca­
re îllu pună Turcii; 3 , îngăduesce trecerea prin Litvania pentru solii moldoveneseî 
mergèndu la Moscva; 4 , reguleză processulù luì vodă cu nesce neguţitori litvanî 
pentru neplata datoriei; 5 , se arretă gata a estrada pe emigraţii moldoveni dosiţi 
în Litvania; 6, mustră pe vodă pentru strâmbătăţile ce face neguţitoriloră Turci, 
Armeni şi Ovre i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 1 ; 83 . 
Vilna, 1545, (Augustu). 
Sigismundù Augusti! autorisezâ pe grammaticulu Avramii Banilovschi de a pu-
ne mâna pe emigraţii moldoveni, ascunşi în Litvania, şi anume Gliga, Orasneşă, duo 
eălugăriţe, Vascanfi, Tóderii, Teutìi. unii alţii Vascanu şi Vladu. . . . ; . . . . ' 1 , 1 ; 35 
Vilna, 1545, Augnstii 15. 
Sigismundii Augusta accorda unii salvu-conduetu pentru somlu ordinarifi mol-
dovenescù, c re se va trimitte la Moscova, cu condiţiunea de a trece prin Vilna . I, 1 ;34. 
Tergovisce, 1546, Octombre 23. 
Radu-vodă Călugerulă, enumerândă vitejiele vistierului Radu in băttălia cu 
Stroia Pribegulă, îl accorda satele Poeiiariî, Chelanii şi Căpuţenenii. . . . . . . 1 , 1 ; 49. 
Vasluiu, între 1546—1552, Martin 11. 
Iliaşu-vodă Rareşu întăresce uricarulul George Motocii jumètatea satului Iaco-
beniî, cumperată drept 300 zloţi tătăresc! de la o fiică a calugerulul Eulogie, în mirii 
visternicu Eremia, şi delimitată de către purcalabulu şi vatavulu judeţului Hărleului. I, 2; 19 
Inaintede 1547. 
Relaţiunea lui Paulii Giovio despre aventurele domnului moldovenéscfi Petru 
Rareşii, incepéndù dela primele selle lupte cu Ungurii şi Polonii póne la a duoa'î 
domnia . . . . . . II, 26, 
flărlen; 1549, fără lună. 
Iliaşă-vodă specifică modulă, în care sătulă Bosancesci! s'a împărţită în cinci 
bucăţi între moştenitorii din némulu unul Ghermană . I, 1; 42 . 
XVIII 
-
— 1551, /iprite. ~-
Articolili, propuşi de generatala Castaldo, caputa armatei austriace în Transilva­
nia, assupra midi-lócelorti de a conserva acésta provincia ; urmaţi de resoluţiunea re­
Praga, 1551, Decembre 28. 
Epistola lui Ferdinanda, regelui austriacù, către domnulù moldovenescìi Stefanù II, 44. . 
(Pojonu), 1552, Martiù 20. 
Ambasssada domnului moldovenescù Stefanù Răreşti către regele ungurescti Fer-
152. 
Huşi, 1552, Aprile 4. 
Alessandru-vodă Lăpuşnenulti moscenesce averea postelnicului Hrăborti, morţii 
fora eredi, şi o vinde stolnicului Bolea dreptfl 1200 zloţi tătărescî, care summă o 
distribuesce apoi pe la principalile monastirî pentru suffletulii r e p o s a t u l u l . . . . 1 , 1 ; 125. 
Constantinopole, 1553, Noembre 6. 
Mahnuidii, priamlti dragomanii alta Portei Ottomane, într'uă scrisóre confidenţia­
le către regina ungară Isabella, Îşi emite opiniunea sa assupra ambilorii domni Români I, 1 
Constantiitftpele, 1554, Martin 1. 
Ambassadorii Antonia Veranzio şi Franciscti Zay însciinţeză pe regele ungaro-
austriacu Ferdinanda despre numirea lui Petraşcu-vodă domnti în Valachiaîn loculti 
Constantinopole, 1554, Augusta 12. 
Ambassadorii Antoniii Veranzio şi Francescti Zay însciinţeză pe regele ungaro-
Hărlău, 1554, Septembre 24. 
Alessandru-vodă Lăpuşuenulfl vinde la 33 indivizi, împărţiţi în trei cete, poéna 
Huşi, 1555, $a i¥ 9. 
Alessandru-vodă, Lăpuşnenulti întăresce fraţiloru Mihăilă şj $Jiga a patra parte 
din sătulii C$ndeşciî în eâmpulă lui Dragoşii, cumpărată de la Ţ^dosja şi de la ip.ga-
Ufi. 
ConstajţJi|top{£, 1555, (tetowlre 25. 
Ambassadorii Anţoniu Veranzio şi Franciscti Zay însciinţeză pe regele unjj^ro-
austriacù Ferdinanda despre schimbările CQ se pregateseli în domnia Moldovei. . I, 1, 72. 
Bruxelk, 1555, Noembre 23. 
Iacobii Basilică Despota, maî îa urmă domnii allu Moldovei, scrie o scriso>e de 
amabilitate către Filippfi Melanchton, salutândă totă o-dată pe Casparu Peucer . . . I. 1; 13. 
Tergovesce, 1557, Aprile. 
Petraşcu-vodă confirmă vel-clucerului Radu cu nemulă şeii părţile luî Chindea 
din sateie Golescii, Mărăcinenii şi Vieroşulu I, 1; 40, 
Braşov», 1558. 
Genealogia nemului Eraclidiloru, întărită de imperatulă Carolfi V şi publicată 
de Iacobii Eraclide Despota, mai pe urmă domnii allu Moldovei I, 1; 98. 
Fără loca, 1550, Jpflte. 
Alessandru-vodă Lăpuşnenulu hărăzesce mai multe sate monastiriî Chipriana, 
enumerăndu între cei presintî la acestii actu pe fiii sel Ionascu, Bogdanii, Mihailu, 
şi Petru '. I. 1; 119 . 
Constantinopole, 1560, Octombre 30. 
Dolu, agentulii diplomaticii allă Franciei, însciinţeză pe episcopulii d'Acqs des­
pre intenţiunea cnezului Dimitriii Wiszniewiecki de a nâvăllifîn Moldova . . . . I, 1; 145. 
Vitemberg, 1560, Noembre 5. 
Ubertu Languetcătre Ulrich Mordeissen, consiliarulă electorului Saxonieî, despre 
fantastica întreprindere a lui Iacobii Despota assupra Moldovei I, 2; 29. 
Vitemberg, 1561, Februar 15. 
Languet către Mordeissen despre sortea ostaşilorii lui Iacobii Despota . . I, 2; 30. 
Constantinopole, 1561, Decembre 8. 
Petremol, agentulii diplomatică allu Frâflciei, serie către BtnstaMe despre năvă­
lirea lui Despota în Moldova, şi sensaţiunea produssă prin acesta evenementu în 
Constantinopole I, 1; 145. 
- 1561-1563 -
Ionă Loewenklau seu Leunclavius povestesce despre aventurile şi mortea luî 
Despota-vodă, pe care îllă cunoscuse în personă, şi despre nestabilitatea ulterioriloru 
domni moldovenescl: Deraetriu Wiszniewiecki, Ştefană Tonica, Alessandru Lăpuşne­
nulu, Bogdană, Ionascu cella Cumplită şi Petru cellu Şchiopă 1 , 1 : 1 7 9 . 
Constantinopole, 1562, Genariu 15.
 9 
Petremol insciinţeză pe Boistaille despre effectulu ambsssadeî luî Despotâ-vodă îns 
Constantinopole, despre dorinţa acestui principe de a fi în amiciă cu Franţa, despre 
relaţiunile selle cu Transilvania, despre mórtca vechiului domnii moldovenescü Iliasü-
vodă şi prepnsulü ce planéza assupra luí Alessandru Lapusnénulü 1 , 1 ; 1 4 5 ( 
Fără locü, 1562 (Februariü ?) 
Pe basea scrisorii precedinţî, Boistaillé trimitte regelui Carolü IX epistola luí 
Despotâ-vodâ, făcendii observaţinnile selle assupra acestui aventarierü - I. 1; 146. 
Constantinopole, 1562, Api ¡le 15. 
Petremol commuuică regelui Carol IX dorinţa luí Despotă-vodă de a trimite unü 
ambassadorü în Francia, laudândfi totu-d'tiă-dată calităţile acestui principe. . . . I, 1; 1 4 6 . 
Fără locu, 1562, Septewbre 9. 
Ex-mitropolitulü Grigorie, amintindu monastirii Pobrata servicíele câte îi făcuse 
în cursü de 23 de anî aî egumeniei selle, între cari mai cu semă aceia, că din îndem-
nulü seü Petru-vodă Răreşti şi dómna sea Elena îşi allesseră acolo loculü de înmor­
mântare, în dauna şi cu neeazulu monastirii Putna, unde se îngropau domnii cei de 
maî'nainte; solliciteză d e a i se face după morte uă pomenire anuală I, 2; 2 1 . 
Leopole, 1563. 
Despotă-vodă reguleză pe datornicii sei din Leopole I, 1; 72, 
Constantinopole, 1563, Augusta 30. 
Petremol către Boistaillé despre revolta Moldovenilorü conţii lui Despotă-vodă 
şi inteaţiunile sultanului în acesta privinţă I, 1; 147. 
Constantinopole, 1563, Septeinbre 13. 
Petremol către Boistaillé despre lupta lui Tomşa-vodâ cu principele Dimitriü 
Wiszniewiecki, şi despre irresoluţiunea politicei turcesci I, 1; 147. 
Constantinopole, 1563, Octombre 15. 
Petremol insciinţeză pe Boistaillé despre mişcările polone în Moldova. . . 1, 1; 148. 
Constantinopole, 1563, Octombre 29. 
Petremol insciinţeză pe Boistaillé despre mórtea lui Dimitriü Wiszniewiecki, 
şi cheltuéla Iui Alfssandru .Lapusnénulü pentru a ' re iobândi domnia Moldovei. . I, 1; 148. 
Constantinopole, 1563, Noeinbre 19. 
Petremol către Boistaillé despre mórtea lui Despotă-vodă I, 1; 148 
Leopole, 1564. 
Se descrie crudimefe lui Tomşa-vodă şi Motocii . 1 , 1 : 48. ' 
Constantinopole, 1504, tienariu 2. 
Petremol către Boistaillc despre gătirile ostăşescî al ie Iul Tomşa-vodă şi sosirea j 
scrisorii selle către Porta ottomana I, 1; 148 . ] 
i 
Constantinopole, 1564, Fenriiariu 11. j 
Petremol către regele Oarolù IX despre întemniţarea ambassadoriloru lui Tomşa- I 
vodă şi grupparea Turciloru pentru a năvălii în Moldova I, 1: 149. j 
Constantinopole, 1564, Aprile 22. j 
Petremol către regele Carola IX despre fuga luì Tomşa-vodă 1 , 1 ; 149 . 
Constantinopole, 1564, Maia 27. 
Petremol către Du Ferrier despre mórtea luì Tomşa-vodă • I, 1; 149. 
Constantinopole, 1564, Iuliu 29. 
Petremol, agentulii diplomatică allii Francei, însciinţeză pe Du Ferrier despre ' 
mişcările unui frate aliti reposatului Tomşa-vodă, cu indemnulu regelui Germanii 
Maximiliknii I, 1; 149. 
Constantinopole, 1505, Genariu 23. 
Petremol cătră Du Ferrier despre unù frate allii reposatului Dimitrie Wisznie-
wiecki. care pretinde asupra Moldovei cu Indemnujtì imperatuluî germanii . . . I, 1; 149. 
Constantinopole, 1565, Aprile 7. 
Petremol către Du Ferrier despre sossirea fratelui reposatului Despotă-vodă, fu­
giţii de la imperatulil Massimiliano şi despre priimirea ce-i făcu vizirulu. . . I. 1; 149. 
Constantinopole, 1565, maia 23. 
Petremol către Du Ferrier despre essilare,? lui Ionaşcu-vodă la Rodosfi . . I, 1: 150. 
Fără locu, 1567, Augusta 22. 
Alessandru-vodă Lăpuşnenulu rennoesee merticulù annuale alili monastirii Po-
brata, pentru suffletuliì lui Petru vodă Raresii, allii Domne) Elena şi allii liîuluî lorù 
Stefana vodă I. 1: 126. 
Foră Iacii, 1568, Augusta 22. 
Bogdanu-vodă Lăpuşnenulii rennoesce merticulù annuale albi monastirii Pobrata, 
pentru suffletulu lui Petru-vodă. Rareşu. a M Dómneì Elena, si albi fiîului lorii Ste-
fantt-vodă I, I; 126. 
— 1568 -
Abbatele Ruggieri descrie originea Rom»nilwri şi forţele militare alle Moldovei. I, 2; 116 . 
Paris, 1572, Decembre 17. 
Ca rolo IX recommendă episcopului d'Acqs de a stărui, ca numirea domniloril ro­
mâni să depindă de la Kurietl III, după ce va deveni rege alhl Poloniei 1 , 1 ; 150. 
Labliiiâ, 1569. 
Regele Sigismundù-Augustù regulézft eolonisarea uuuì satfi romànesefl in (iali-
ţia, arretândfl cum se înţellegeaO la Români prerogativele şi obligaţiunile capului 
communalQ, alle popeî şi alle ţerraniloru I, 2; 117. 
- 1571, Hain 2 -
Confirmaţiunea metropolitana assupra eumperăturel unui Ţiganii II, 48 . 
Hoţind, 1572, Aprile 17. 
i 
| Bogdanu-vodă, fii ulti luì Alexandru Lăpuşnenulu, fiindtì allungata de către Io-
! naşcu vodă, incredinţeză cetatea Hotinuluî apperăriî a uă sema de Poloni, permittèn-
\ du-le a o inchina, dèca în cursa de treî luni nu vorii fi adjutatî 1, 1; 76. 
j 
| Leopole, 1572, Maiu 3. 
I 
' Nota municipalităţii' Leopolene despre vinuhl. eumperatu pentru priimirea luì 
Bogdanfl-Vodă, allungato din Moldova de către Ionaşcu-vodă I , l; 88. 
Iaşi, 1572, Maiu 22. 
lonaşcu-vodă cella Cumplită întăresc e monastirii Bistriţa maî multe familie de 
Ţigani I . I: 133. 
Suceva. 1572, Augusta 9. 
îonaşeu-vodă cella Cumplită înapoesee monastirii Taslâii satolli "HUescif, confis­
cata de cftfre domnia' I, 1; 116. 
! €onstantinopole, 1572, Aprile 25. 
Episcopliîă d'Acqs către regele Carola IX despre sossirea firului mai micù alili 
{ lut Alexandra-vodS Lăpuşnennlă I. 1: 150. Ì 
t 
Dresda, 1572, Noe rubre 31. 
i 
! Languet către ducele Saxoniel despre încercările luì Alberti! Laeki de a fi numita 
I domnii în Moldova... 1, 2; 30. 
i 
) 
i Iaşii, 1572, Octombre 5. 
lonaşcu-vodă celli! Cumplită întăresce ţiganului Nicola unu territorio eumperatu 
[ dreptO 120 zloţi tătăresc! de la familia lui Toma, candii scelta avea trebuinţă de a-şî 
' rescurapera capulQ I, 1: 111 
Ragnsa, 1573, (JeiiariH 8. 
Episcopultì d'Acqs către A. de Sauve despre vestea unei bătrălie între Iouaşcu-
vodă şi predecessorulfl şeii Bogdanii 1 , 1 : 150. 
Constantinopole, 1573, Martin. 
Episcopul d'Acqs rapporterà despre reiusulă vizirului de a cede Poloniei dreptulft 
numirii domnitorii români I, 1; 151 . 
Paris, 1573, Aprile 8. 
Carola IX despre scrisórea vizirului către Dicta Poloniei prin intermediala lui 
Ionaşcn vodă. . . I, 1: 151 . 
Constantinopole, 1574, Jttafâ 8. 
Episcopulù d Acqs către regina Caterina Medici despre turbnrârile române, şi 
nereuşita de a se numi doranù in Moldova protegea tul Franci ei, Polonulii Albert Laski I, 1: 1 5 ! . 
Constantinopole, 1574, Ionia 4. 
Episcopultì d'Acqs către Oarolù IX şi Caterina Medici despre revolta lui 
lonaşcu-vodă. I, 1; 1 5 1 . 
Constantinopole, 1574, I un iii 8. 
Episcopulù d'Acqs coinmunieă regelui Poloniei Enricft conversaţiunile sèlle cu 
vizirulii despre caracterulu şi midî-loeele luì lonaşcu-vodă I, 1: 152. 
Constantinopole, 1574, luniă 22. 
Episcopultì d'Acqs către regele Poloniei despre mórtea lui lonaşcu-vodă. . . I, ] ; 152. 
Vienna, 1574, inlin 23. 
Languet către ducele Saxonie! despre lonaşcu-vodă şi predecessorulfl seti Bogdanii 
Lăpuşnenulă * . - I, 2; 30. 
Constantinopole, 1574, liifiu 28. 
Iu urma revoltei contra Turcilorii şi după perirea lui lonaşcu-vodă, marcie vizirii 
Mehmedii descrie gubernatorulnl Galliţiel George Iazlovviecki, in termini de mustrare, 
complicitatea Polonilortì cu principele revoltaţii, caracterulu perfidă alla reposatuluî, 
şi câte-va evinemente de familia, urmate după mórtéa lui: apoi cere cu ameninţări 
de a se trimitte la sultană averea Iul lonaşcu-vodă şi a boTerilord. alle cărora nemuri 
se refugiară în Polonia 1 , 1 ; 4 3 . 
Constantinopole, 1574, Septembre 18. 
Episcopulù d'Acqs către Caterina Medici despre pretensiunile Turciei assupra 
Poloniei, născute în urma revoltei moldovenesc! I, 1; 152 . 
Bncnrescî, 1575, Genariă 22. 
Alessandrtti-vodă Mircea hărazesce monăstiriî Vieroşulu 5 aspri din venitulfl vă-
meî domnescl de la Rucăru. pentru sufletulu postelnicului Albulu, îngropaţii acollo. | I , 1; 67. 
Bncnrescî, 1575, Augustă 22. 
Alessandru-vodă întăresce vornicului Ivaşcu uă proprietate territoriale a tatălui 
seu visternicului Radu, trecută apoi în famiba lui Benga, şi pe care î-o dâruesce acum 
Barbu fiîulu lui Benga, care prin midîlocirea lui se împăca cu vodă şi se întorse din 
Transilvania în tirapulu cândii vorniculu IvaŞcu fuse trimissii acollo la Ştefanii Batori 
pentru a cere estradarea vornicului moldovenescu Dumbravă I, 1; 49 . 
Vienna, 1576, Martin 23. 
Languet către ducele Sas'-wniel despre nepovestita miseriă a Moldovei în urma 
luptei ottomane cu Ionaşcu-vodă I. 2; 30. 
Thorn, 1576, Koembre 31. 
Regele polonii Ştefanii Batori se scusă prin ambassadorulu seu Andreiii Tara-
j nowski înaintea hanului tătărescii Devletii-Ghiraîu, cum că nu pote înfrâna invasiunile 
! în Crimă din partea Oăzaciloru Zaporojenî, fiindu eî uă ammestecâtură desperată de 
hoţi Muscali, Moldoveni şi Poloni I, 2 ; 8 . 
laşii, 1577, M i n 9 
Petru-vodă cellii Şchiopa cedezâ monastiriî Pângaraţil o selisce, unde sâ-şl înfiin­
ţeze unii satti. dânda călugării duoî cal pentru serviciulu ţerreî . . . . . . . I, 2: 27. 
! Bncuresci, 1577, Septembre 1 1 . 
Alessandru-vodă Mircea întăresce împăcarea lui Vollă cu feciorii pope! Nanu, 
cari să înfrăţescu îu biserică înaintea preuţiloru şi a poporului, cheltuitidii la aldă-
maşu 230 aspri şi unii porcii graşii, 4ră pentru eliberarea crisovnluî 50 aspri . . I, 1: 143 . 
Iaşii, 1579, Genariă 8. 
| Petru-vodă cellii Şchiopii. vSdendu şicanele vamenloră diu Galiţia în priivinţa 
j neguţitorilorfi moldoveni, născute îu urmarea neinţellegeriloru internaţionali din timpulii 
| lui Alessandru-vodă Lăpuşnenulu şi Ionaşcu-vodă cellii Cumpliţii, cari strămutaseră 
\ I nundinele din Şipeneţu la Hotinii pentru a îngreuîa callea comniBrciului galiţianii, 
I | convocă unii consiliii din boieri şi neguţitorl, luândfi cu toţii deciâiunea: l-o, de a 
i | restabili şi chiaru de a uşura starea primitivă a lucruriloru; 2-o, de a allunga din ţer-
! j ră pe Ovrei, fiindu pernicios! negoţului na ţ iona le ;—despre care resultatu se trimitte 
! j sciinţă la municipalitatea de la Leopole, cerendu-se concessiunl reciproce . . . . 1, 1: 172. 
S I (oiistaiitinopole, 1580, luniu 2. 
j i 
j [ Agentulu diplomaticii francese de Germigny către regele Enrieii III despre mă-
;
 [ rimea haraeîuluî moldo-muntenescu, şi despre trecerea luIBrutti. legaţii mal 'nainte cu 
j I ambassada Spaniei, în serviciulu domnului moldovenescii Petru cellî Şchiopii. . . I, 1; 174. 
I XXV 
j 
I Sncéva, 1580, inii» 19. 
lancu-vodâ Sasulù, fiîulă lui Petrii-vodă Rareşă. întăresce monastiriî Pobrata sa­
tul ft Potropopeniî I. 1; 127. 
- 1583, Februarie 28 — 
Ştefană Batori, regele Poloniei şi palafinulă Transilvaniei. întăresce privilegiulu 
commerciaiă intre Ardélu şi România din 1468 L 2: 55. 
Iaşii, 1583, Augusta 4. 
Petru celiù Schiopû hărăzesce monastiriï Sf. Sava de lôngâ Ierusalimù unû locù 
de făcută biserică I, 1; 127. 
Ţufora. 1583, Septembre 11. 
Petru-vodă cella Şchiopă întăresce monastiriî Galata daniele famillieî Vartică I. 1; 144. 
Romana, 1580, Genariù 13. 
Dionisiă, diaconulù mitropoliei de Romană (sic), mărturisesce împreună cu 
alţi târgoveţi despre vîntlarea unui territoriu din trupulă satului Stăncesciî . . . I, 1; 134, 
B'jcuresci. 1580, Octombre 12. 
Mihnea-vodâ întăresce monastiriî Vieroşă dania vornicului Ivaşcn (Golescn), sa­
tele Poenariî, Căpăţineniî şi Chiaeniî, ce le câştigase prin vitejia sea în bătălia de la 
Fontana Ţiganului tatălă lui Ivaşcu, clucerulă Radu, de la Radu-vodă Călugerulă, şi 
carî trecendă apoî în vremea emigraţiunii clucerului sub Mircea-vodă în manele Gre­
cului Manta postelnicii, aă fostă cu nedreptă închinate de către acesta monastiriî Eze-
rulă; ceia ce a fostă dată nascere la duoè processe, cella de'ntâiă intre Ezereniî şi 
Ivaşcu în dillele părintelui domnescă Alessandru-vodâ, care recunoscu dreptulă luì 
Ivaşcu, sprijinită prin crisóve, prin jurâmîntulă a 12 boieri şi prin uă cercetare Ia fa­
cla locului: şi allă duoilea processa, între Ezereniî şi Vieroşeniî, în care Ezereniî aă 
scăpată termenulă, şi în urma căruia s'a eliberată actualele crisovă I, 1: 67. 
Varsavia. 1587, luniă 1. 
Prima sensóre a nunciuluî papală în Polonia, Annibalu di Capua, despre pro­
pagarea catolicismului în Moldova, prin stăruinţa lui Bartolomeă Brutti. . . . II, 2 1 . 
- 1588 -
Iesuitulă Rafaele Skrzyneeki povestesce încercările visterniculuî Brutti de a intro­
duce catolicismulă în Moldova I, 1; 174. 
Trotuşu, 1591, Octombre 4. 
Membrii municipali din TrotuşB întâiescă trecerea unui territori u din sătulă Fili-
pesciî de la Şandru fiîulă Cuparuluî către Drăganu fiîulu Nechiteî . . . . . . I, 1; 105. 
— Către 1594 — 
Uă relaţiune anonimă despre importanţa lui Sigisinundii Batori in liga contra 
Turcilonl ' . . I. 2; 160. 
- - 1594 — 
Uă relaţiune despre starea ţerreloru române, şi despre earacterulu domnului 
moldovenescu Aromi-vodă I. 2; 151 . 
- 1594 
Ambassadorulu Transilvanii espune papei torţele os'ăşcscî şi disposiţiunile anti-
turce alle ţerreloru române I, 2: 150. 
- 1594 — 
Keiaţiunea ambassadoriloru moscoviţi în Austria despre iuceputnlu revoltei 
Transilvanilor!!, Munte nloru şi Mol do veni lorii contra Turciei II. 18. 
Suceva, 1595, (îeiiariu 4. 
Ieremia-vodă scutesce satele monastirii Taziâu, din «listrictulfl Nemţuluî. arron-
dismentulii Petrei, de darea cailoru" uurriereseî şi a candori i pentru trebuinţă dom-
nescă, cu escepţiunea unul casu de urgînţă I. 2 ; 7. 
laşii, 1595, Maiu 11. 
Steianu-vodă (Resvanu?) recomuiendii tuturortt starostilor!!, scutariloru.. deşe-
gubinariloril, globaşiionl şi altoru impiegaţi mal allesu din jndeţulu Kighecluluî, de 
a nu călca prerogativa sateloră monastirii Taziâu in următoriele: 1, rescumpera-
rea munceî prin bani: 2. appropriaţiunea pripa-uviloru. duşegubinelortl şi globelprfl. I, 1; 181. 
laşii, 1599, lulin 27. 
Mihaîu cellfi Vitezu, ca domnii alîil Vallahieî. Transilvaniei şi Moldovei, întă-
resce monastirii Bistriţa decima albinelorii din satele monastvrescî in judetulă 
Nemţuluî . . . . . . • ' . . ' . î, 1 ; 117. 
— 1599 ~- \ 
I 
Fragmentă din instrucţiunile, date nunţiului papalii in Polonia, in privinţa epis- j 
copului catolicii din România I, 2 ; 117. 
* j 
Fără loc», 1599, Octombre I. I 
Vel-vornicuJu JSistorii Urechea şi voniiculu de glotă Ion Mogoldea dănuescil 
monastirii Seropotamîi sătulii Giulescil cu dependinţele 1. 1 ; 46'. 
Ioachimu Bielski, cronicarii Polonii contirupureml. descrie mortea boierului mol­
do venescu Brutti • . . . . I, I; 175. 
SECOLULU XVII. 
Brasoviì, 1002, Settembre 28. 
Nicola, filulù luì Mihaiu-vodă cella Viteză, hărăzesce bisericei din Scliiai de 
lònga Braşovu satulu Micsenescil din judeţulit Ilfovului, in presinţa mal multoril o-
răşenî din Scìiial şi din Braşovu I, 1; 56. 
laşii, 1603, Martin 27. 
Ieremia i Movilă, vodă permitte moiiastiriì Pobrata de a funda uà colonia in să­
tulii Vălleniî, .scutită pentru trei anni de orì-ce dare către risoti I, 1 ; 117. 
Oalata, 1604, Ioli* 3. 
Ieremia Movila-vodă ìniàresce schimbulù, în puterea, cărui monastirea Galata 
dă vornicului Urechea Petricaniî cu uâ moră, luanda sătulii Scocinhaniî cu curţile 
boieresc!, 60 bordeie de vecini şi uă mora I , 1 ; 77 . 
Fără loca, 1608, Noenibre 1. i 
Constantinu-vodă Movilă rennoesce merticulu annuale aliti moiiastiriì Pobrata. 1, .1; 144- i 
laşii, 1608, Octoiiibre 10. 
Constantinii Movila-vodă hărăzesce marelui postelnicii Dumitraki Kiriţă (Paleo-
logii) şi nevestei selle mătuşei domnesc) Măricuţa sătulii Venătoriî, întărind fl actulù 
prin uă apostillă cu însăşi mâna domnescâ. . . < . . . . . I, 1 ; 78. 
Fără loro, 1608 — 1609. 
Margareta, veduva iul Simeone Movila-vodă şi regentă în timpulù intreremnu-
luî(?), insciinţedă pe vel-vătafu şi pe membrii inunicipafjtăţir dela Petra, că 6 but­
nari şi 2 puntasi de acollo aii dela domnia privilegi olii seu tel lei de orî-ce an­
gherie . . I, i ; 70. 
laşii, 1610, Maia 22. 
1
 Constantinii Movilă scutesce de vamă eommerciultì motias?tiriî Bistriţa cu Un­
gar ia . 1. 2 ; 2 ! . 
— Piftii (Boemia), 1590*. Noembre 20 — 
Conferinţa ambassadoriloi 0 luì Mihaìu celivi Viteziì cu ambasadorii tzaruluî mos-
coviţii II, 18 . 
Farà loca, 1610, Maiu 25. 
Zapisuia lut Toderu din Voinescl, prin care se reeuntfsce datorii jupânulti Mi-
haift summa de 7700 aspri, cu soroculu de multu trecuţii, şi se obligă de a se li­
bera, la sf. Dimitrie, iarti în casti contrariu se robesce creditorului seu. ellii şi cu 
totă casa I. 1 : 8. 
Trapeli , 1610, lulia 6. 
Mitropolitulu Sucevei Auastasiu, camaraşulii Sekeli. şi mai mulţi alţi boieri 
şi mazili, reporteză Domnului despre resultatala cercetării şi allii limpediriî hota-
reloru între satele Petricanil şi Ingărescil. pentru cari se judecau vorniculii Ure-
chia cu călugării de la Agapia I, t : 22. 
Iaşii, 1611, Octombre 16. 
Constantinii-vodă Movila recommendă cancellariulu! litvanù Leone Sapieha pe 
ambassadoril sei vorniculii Nistoru Urechea şi păharniculti Constantinù Bèeiocù, 
trimişi cătră regele polonii cu instrucţiuni secrete. I, 1 ; 24, 
Farà loctì, 1612, Februaritì 18. 
Radu-vodă cellù Mare întăresce mona ştirii deh Argeşti dreptulii legale de a 
; secuestra boii şi .carrele dela ori cine, va cutetfa a tâia lemne din braniscea mo- j 
I nastirésca. . I. 1; 119. ' 
Farà loctì, 1612, Martiu 20. 
Săbanti Gliga din şatuiu Selirestril rescumperà dela Ivuiìt uă bucată de terri- i 
j tonti, dându-I drepţii plată : unti bou cu pretti de 6 zloţi, uă vacca cu viţeîlti pen- j 
j tru 5 zloţi, unu cojocfi 1 galbenii, imtt sneraauft (zeghe) 2 zloţi, şi unu pamè'ntu 
' aratu şi eemenatti 1 galbenii I, 1; 7 1 . 1 
I I 
Farà J O C H . 1 6 1 2 , lagnsttì 5. 
!
 'I 
Stefanti-vodă Tomşa poruncesce ex-vatavuluì dela Bacati de a innapola mouas- i 
ì tini Bistriţa catti usurpase in timpulù funcţionării selle din vama cea mică dela 
! Bacati, hărăzită, acet monastirl de că tir. domnii cel vechi L I ; 135. | 
Ustia (Podolia),16l5, Febrnarin 11. ! 
Elisabeta, vèduva luì leremia vodă Movilă, întăresce ex-purcalabnluì Alessa 
Musteţă sătulii Jurceniî, lassarti Iui prin testamento de către Maria, muma luì 
Ieremia-vodă. a hatmanului Isacfi Salica şi a logofeteseT Elene I. 1: 128. j 
i 
Iaşii, 1615, Martin 2 4 . j 
Mai mulţi boieri mărturisescu despre legalitatea unora acuisiţinnf territoriali 
alle marelui cornisti Demetrio Goiă I. I; 158. 
Cordareniì, (către 1615), Noembre I. 
Nicoră MoţocO, mare vătafii de Dorohoîu, mărturisesce, cum popa Mâtieşti a 
scapato de pedepsă pe unti furti, piătindti la vătaviă unti caliti si uă epa. . . . I. 1: 7 1 . 
| moşii ia tânguirea lorii contra vornicului Urechea şi monastiriî Segulii pentru im-
I pressurarea unorii proprietăţi pretinse municipali: uâ moră, uă casă şi unu locii 
de odaia in ţerrină , I, 1; 13 . 
Iaşii, 1617, Martin 12. 
Radu-vodă Mihnea intăresce monastiriî St. Sava nesce danie particularie, tre­
cute şi în registiulu municipalităţii , . . I, 2; 19. 
Tergovisce, 1618, Februarin 12. 
Gavrilii Movilă, domnulii Ţerreî-muntenescî, cu fraţii seî Petru (maî in urmă 
mitropolituiû de Kiev), Ionu şi Moise (maî in urmă ddmnulû Moldovei), dăruescu 
monastiriî Galata uă moşia, remasă lorii delà vërulû lorû hatmauulû Isacû Balica, 1,2; 190. 
Fără locu, 1618, Martin 30. 
Acta, prin care Radu-vodă, domnulu Moldovei, dăruesce lui Condrea ex-cama-
raşu sătulii Şiviţa I, 2; 1 9 1 . 
Iaşii, 1619, Iuliu 5. 
Vorniculu Béclocu, Hatmanulu Bernard, şi alţi duo! boleri mari, attesta cum-
perătura vornicului Nicoră dela unuia Hohulea, şi anume uă prisecă cu loculu in-
gîuru in distanţă de o arruncătură de toponi I, 2 ; 6. 
Iaşii, 1620, Martin 15. 
Estractu officiale din registrele municipalităţii îaşene assupra trecerii unei ca­
se în uliţa unguréscà dela logofStulu Vitoltu către vorniculu Nicoriţa I, 1; 181 . 
Iaşii, 1620, Aprile 14. 
Maria Paleologina hărăzesce"monastiriî Bisericaniî satulu Venătoriî din jude-
ţulu Nemţuluî " '. . I, 1; 69. 
Fără locu, 1620, Iuniu. 
Postelniculu Muşatu infrăţesce pe Fetii şi Negoiă cu Vasile, făc.endu-le daruri: 
luî Fetii uă dulamă de grană cu vulpi in preta de 4300 aspri, lui Negoiă-unil 
califi murga cu freu şi cu şea turcescă in preta de 4500 aspri şi o dulamă ca-
banifă cu guleru de vulpi in preta de 5800 aspri, eră nevestei luî F6ta 10 coţi 
de tulparm in preţîi de 540 aspri; după care înfrăţire Fetii şi Negoiă dăruescu luî 
Vasile 2 robî şi căte-va bucăţi de pâmentu I, 1; 139. 
Iaşii, 1621, lunin 26. 
Alexandru-vodă Iliaşu hărăzesce monastiriî St. Sava viîa dela Cotnaru a vor­
nicului Bocîocii, înţepatu de către Iskender-paşa pentru rebelliune contra sultanului 
şi pentru ucciderea Turciloru în Iaşi . . . I, 1; 1 1 2 , 
B. P. Hâjdeu IV 
Iaşii, 1617, Februariu 19. 
Radu-vodă respunde diregătorului, şoltuzului şi purgariloru din Tergulu-fru-
Hotinu, 1621, Septembre 12. 
In resbelulfl de la Hotinu între Polonii şi sultanulu Osmanii, Radu-vodă, dom-
nulă muntenesefi, luândă assupră-şî rollulu de midu-locitoru, indemna pe hatmanulu 
polonii Chodkiewicz de a nu mal prelungi lupta în defavorea crestinilorfl. ci de a 
grăbi într'unfl modii sincerii şi clarii incheîarea păcii I, 1; 90. 
Hotinu, 1621, Septembre 14. 
Hatmanulu Ghodb'ewicz respunde la scrissorea de mal susu, încredinţândfi pe 
Radu-vodă despre plecarea sea de a primi pacea, pentru a căriî incheîare trimite 
pe împuternicitulfl şeii Zelihski I, 1; 9 1 . 
Hotinu, 1621, Septembre 20. 
Chodkiewicz se plânge lui Radu-vodă pentru întârdierea negociaţiuniloru . . I, ' 1 ; 92 . 
(BraneScii), 1622, Aprile 23. 
Actuifi, prin care pe de uă parte boierii vel-vornicu Velcu, vel-vistiaru Gri-
goriu şi vel-armaşu Bunea logofeţii, eră pe de altă parte moştenii (redaşil) de la 
Brănesci Ianotă, Vladu Lifoe, Stanu portăreii ii şi Sărbu, cei de'ntâiu prin chel-
tuella edificării şi cei de allfi duoîlea prin accoi'darea territoriului, concurgi! pe ba-
sea de ecualitate la fondarea schitului Velcaniî I, 1; 3 1 . 
(Bisericanii), 1622, Inniii 30. 
Actulfl de înfrăţire între monastirea B'sericaniî şi acea de sub Cehlâu . . I. 2 ; 28 . 
(Tirgovesce ?) 1622. 
Ţiganulu Dumitru se vinde, cu tote alle selle, neguţătorului Stanu, pentru ur-
mătorulu preţu: 1 callu, 600 bani, 20 ocale de ferru în valore de 300 bani, uă 
părechiă de foi în valo>e de unu galbenii, şi încă 6 galbinî cu cari s a rescumpe-
ratu de năpastea unui Turcii I, 1; 128 
laşii, 1623, luniu 25. 
Stefanii-vodă Tomşa poruncfcsce starostiloru de la Putna şi vătaviloru de hân-
sari de a lâssa în pace morele monastiril Tazlâu I, 1; 144. 
(Neaiţu, între 1626-1630). 
Purealabil Nemţulul rapporteză lui Mirenii Barnoski Movihi-vodă despre nesce 
urice alle monastiril Bisericanii, cari după mortea stareţului Iosifu periră în mane­
le unorii posluşnicî, şi s'au descoperiţii în fine tocmai la strănepoţii loru . . . 1 , 1 ; 92. 
Fora \mu. 1627, Geuariu 17. 
Alessandru Radu-vodă scutesce satulu Flămândeşoiî allu monastiril de Argeşfl 
de impositulă de pe cărclume, poruncindii paharniciloru, însărcinaţi cu acesta mis-
siune, de a esseeuta păhărnicia numai de pe cărciumele din oraşulu Argeşfi. . . I, 1; 105. 
Iaşii, 1627, Februariâ 27. 
Mironii-vodă mustră pe purcalabiî de Nemţii pentru că cutezară a globi şi a şe 
ammesteca în judecăţile satului Petrieaniî, suppussii prin privilegii! numai jurisdic-
ţiunil monastiril Seculfl; precum de assemenşa oprepce pe olăcarl, podvodari şi alte 
slugi domnesc! de a essercita missiunea lorfl în cupprinsulu acellul satii . . . . I, 1; 14. 
(Belgradu), 1627, luliâ 4. 
Dositeîu, mitropolitul fi Ardeiului, classifică vinovăţiele şi penalităţile. preoţilorU, 
şi reguleză numerulü sérbatórielorü cellorü mari I, 1 • 100. 
Petrariu, 1627, luliâ 2!. 
Armaşulu Pană cu totă famillia sea vinde logofetulul Hrizea, cu scirea tuturoru 
megiaşilorfi, parte» sea din Voinesci, pe preţii de 4000 bani I, 1; 14* 
Tergovesce, J#$7, luliâ 24. 
Dobra, feta Pervului, vinde logofetulul Hrizea totă partea sea din Voinesci, pe 
preţii de 6000 bajiî, cu scirea tuturoru megiaşilorfi \% 1; 8. 
Fora locu, 1627, Augusta 10. 
Preda vinde paharnicului Socolti partea sea din Gemenele pe preţii de 6000 bani I, 1; 15 . 
Braşovu, (către 1627), Noembre 10. 
Dositeü, mitropolitulü Ardeiului, încunnoscinţeză pe călugeriî de la Bisericanî, 
că documentele lorü, câte i le-a fostü încredinţaţii lui mafnainte Stefanu-vodă Tomşa, 
remânendu după acela îngropate în pămentu în timpulü invasjunii lui Alessadrii-vodă 
Moyilă şi a principelui Korecki cu Cazacii, aü putreditü şi s'au r i s i p i ţ i i . . . . I, 1; 92 
laşii, 1628, Genariu 15. 
Mironîi-vodă Barnoski, priimindü mai multe ténguirí despre caúsele despoporârii 
satelorü, convocă adunarea generale a ţerreî, íncepéndü déla mitropolitfi şi póné la 
classele libere celle mai de josü, şi apoi sancţioneză urmâtorulu votü: 1, Vecinii 
fugit! din sate mai 'nainte de resboiulü turco-polonü din 1621 se socotescii ca e-
mancipaţi de ori-ce obligaţiune către vechii lorii stăpâni; 2, Vecinii fugiţi după 
1621 se urmărescu şi se adducü inapoî în satele lorü; 3 , Purcalabiî sunt opriţi 
de a se amesteca în satele monastiresci, afară numai de cestiunile de furtü şi de 
tălhăriă; 4, Sobórele monastiresci suntü judecători şi globitori în satele lorü,, pur-
calabiele remânendu ca nesce instanţe de appellü în casü de nemulţumire, cu drep-
tulü de a lua dela impricinaţl feria, inse nu şi glóba; 5, Deşugubinariî essercité-
ză funcţiunile lorü numai în cursulü luneí luí Septiembre, eră în celle-l'alte lune 
deşugubinele se potü cerceta numai prin iniciativa cellorü duoî vornici mari ; 6. 
Ţiganii nobiliari şi eclesiasticî sunt scoşi de sub jurlsdieţiunea hatmanului. . • I, 1; 175. 
Bărnova I, 2; 6. 
Constantinopole, 162S. 
Testamentulu luì Mi ronfi Barnovski, domnulu Moldovei, că<|endti în mâna Tur-
cilorfi si în adjunfi de a fi omorîtfi I, 2; 187. 
Iaşii, 1629, iprile 10. 
Mironfi Barnoski-vodă scutesce sătulii Borilesciî de tote dările affară numai de 
cisla scrisă asupră'i in vistieria, însărcinându'lfi cu ţinerea străjeî la fruntaria. . I, 1; 119. 
Fără locn, 1629, Augustu 25. 
Postelnicellulu Preda dela sătulii Lazure vinde paharnicului Socolfi duo părţi 
alle selle din satulfi Gemenele, cu toţii locuiţi şi cu duoî rumâni, pe pretti de 30,000. I, 1 ; 15. 
Fără IOCH, 1630, Aprile 27. 
Paharniculti Socolfi vinde vornicului Hrizea partea sa din sătulii Gemenele, 
cu preţulfi cu care o cumperase dela postelniculfi Preda, adecă 68 de g-albenì . I, 1; 32. 
Iaşii, 1631, Genariu 15. 
Mitropolitulu Afcanasiu, dupre tânguirea călugerilorti dela monastirea Sântului 
Ioanne celiti nou, le permite a urma legii vechie, globindfi pe acel din poporeniî 
lorii,, cari se vorti ţine de alte biserice, şi chiarii suppunèndu-i escommunicaţiuniî. I, 1; 150 . 
Fără locn. 1631, Genariu 19. 
Mărturia a 6 boiarî despre falsificarea unui documenti!, în dauna monastirii 
Bisericanif, decătre unfi diaconii Bilâiu de la Schiei, carele singurii recunnósce, că 
1'ati indemriatu călugerii de ! a Bistriţa . I, 1; 7 1 . 
Fără locn, 1631, Martiu 22. 
Boerésa Marga Tăi bula lassă prin testamenti! la monastirea lui Radu-vodă ca­
sele, în cari îşi reservă dreptulti de a locui póne la morte . I, 1; 32. 
(Iaşii), 1631. 
• 
Popa Pavelu din judeţulu Adjuduluî, chiămatfi înaintea stetuluî domnescu, măr-
turisesce că, din indemnulfi călugerilorti dela Pangaraţi, c e i procuraseră uă per­
gamena sigillata şi nescrissâ, eliti a plastografitu unfi documentu dela Petru-vodă 
in desfavórea monastirii Bisericaniî, pentru care lucru l'a globitu marele logofeţii 
şi Fa pedepsiţii şi mitropolitulu I, 1; 1 0 6 . 
laşii, 1631, Augusto 29. 
Moise-vodă Movilă hărăzesce siliscea TurturesciT vislerniculuî Petraşco Başofă, 
Fără locu, 1628, Decembre 12. 
Mironu-vodă Barnoski hărâzesce raaî multe proprietăţi şi dărî fiscali monastirii 
XXXIII 
ca uă recunoseinţă pentru 200 galbeni, ce-i dede vistieriei, fiindii nevoia pentru 
1; 112. 
Fora locă, 1634, Genarin 5. 
Moise Movilă-vodă hărăzesce logofătului Petraşcu Ciogolea părţile din satele Pu-
ţureniî, Sipoteniî şi Pomerla, moştenite după veru-seu hatmanulu Isacu Balica; în-
71 
Foră locn, (1636). 
Dumitru Dabija, starostele Putneî, Irimia Dabija purcalabfi, şi mal mulţi alţi, 
reporteză luî vodă despre insulta făcută călugeriloru de la BisericanI de către uniî 
93 . 
Tergovisce, 1636, limiu 29. 
Membri! municipalitate! de la Tergovesce întărescu banului Hrizea cumperâtura 
unei vi! suburbiane cu preţfl de 110 galben! ungurescl de la Şoimarîulă Stanciulft, 
1; 15, 
Fără locu, 1636, Octombre 7. 
Feciori! luî Oocîobanu din Romanesc! vîndu monastiriî Bisericaniî unfi territoriu 
pentru 2 boî câte 6 galbeni şi 15 potroînicî boulu, 2 oîe şi 12 merţe de grâu câte 
1; 86. 
laşii, 1638, Genariu 2. 
Vasiliiî-vodă Lupulii decide că, la casii decă în adevSru satulu Dărmânescil a 
împresurată din territoriulu monastiriî Bisericaniî, apoi omulu vel-logofetuluî să dea 
călugeriloru toţii fân ulii cositu pe loculu în cestiune şi să maî lea de la Dărmânescî 
Fără loca, 1638, Decembre 11. 
A rmaşulfi Marco, cu scirea fraţilorii şi a megieşilorfi, vinde vornicului Hrizea 
uă casă de rumâni cu partea sea de pământii din satulu Gemenele, cu preţu de 12 
1; 23 . 
Fără locu, 1639. 
Călugei'iî dfcla BisericanI înc;ădueseu stolnicului Dumitraşcu ţinerea unorii mor! 
pană la St. George, de şi Vasiliu-vodă Lupulii a încuviinţaţii a le apprinde, fiindii 
1,- 9 3 . 
laşii, 1639, Aprile 20. 
Vasiliu-vodă Lupulii rânduesce uă cercetare pentru a vedea, decă în adeverii 
stolniculu Dumitraşcu a stiămutatii stâlpi! hotărnici şi a luată nesce bucate de pre 
moşia Fitzingliesciî a monastiriî Bisericaniî, pedepsindu-se vinovatulu cu restituirea 
bucateloru, eră pentru strămutarea stelpiloru plădndu fiscului 12 boî . . . . . I, 1; 87. 
laşii, 1639, luliu 2. 
In privinţa processuluî între ex-pitaru Malcoeiii şi monastirea Bisericaniî, Va­
siliu-vodă Lupulii, renduindu în cercetare pe ex-sulgerulii Arapii, îi pune în vedere, 
că schimbarea cursului apei de pe unii territoriti nu attinge drepturile pioprietarilorii, 
remânendu ei s'ăpânî totu pe hotarele celle vechie I, 1; 94, 
(Tergovisce?), 1640, Iimiiî 21. 
Armenca si cu tiîa-sea Musea vinde egumenului Atanasiu unii locu din Ter-
govisce, cumperatii de către ea cu 5 galbeni unguresc!, şi vindutu acum cu 700 
bani gata, adecă cu uă scădere de 300 bani, pentru pomenelă I. 1 ; 2 3 . 
Fără locu şi dată (1642). 
Diaconulu Larionu de Rătescî şi Haritonii de Ingărescî, cu brazda în capii raăr-
turisescu luî vodă despre vecinele hotare alle moşieloru Petrecanii şi Urecheniî . I, 1; 24 
Fără locu, 1642, Decembre 13. 
Mironu Cîogolea, purcâlabulu Nemţuluî, reporteză domnului despre hotarele 
între Urechenî şi Petrecani, mărturisite de către diaconulu Lariomi şi Haritonii, 
dupre cum şi-Ie adducfi ei a-minte încă din timpulu luî Petru-vodă I, 1; 24 
Iaşii. 1643, Genariu 14. 
Mare-vornicesa Pena Cujboiă vinde veru-seu vornicului George Motocii jumăta­
tea satului Iacobeniî, drepţii 250 taleri băttuţî, şi uă parte din sătulii Brosceniî, unde 
fusese uă dată Terguli! Brosceî, drepţii 100 taler! de argintii I, 2 ; 20. 
Fără locu, (1644, Octombre). 
Dupre porunca luî Vasiliu-vodă, George Boţul. delimiteză hotarele satului Si-
lisce alJQ monastiriî Pângăraţu • I, 1 ; 87. 
Iaşiî, 1644, Septembre 18. 
Mai mulţi boieri domnesc!, intre car! şi starostele neguţitorilorfl, attestă schim-
bulu, prin care vameşulîl Staţie dă casele selle din tergulu-vechiu şi unii adausu 
de 80 lei, luându dela Alexandra nesce case din tergulu-noii 1 ,1 ; 120. 
Iaşii, 1644, Octombre 15. 
Vasiliu-vodă poruncesce luî George Boţnlil de a restabili hotarele satului Siliscea 
allu monastiriî Pangaraţiî dupre vochiele semne de hotare cu imarginea zimbrului seu 
bourului (bos-urus) " I, 1 ,• 56. 
Fără locui, 1649, Augusto 30. 
Fiiadii-că totu poporulu din Argeşu şi din impregîurimî, municipalii, preuţiî, dia­
conii, ţerraniî etc. strigau şi se sculau contra călugeriloru argeşeni, affirmândii cumcă 
demoralzseză femelele dmeniioru; Mateiu vodă Bassaraba le poruncesce tuturora a se 
opri de la assemenea accusaţiunî, sub pedepsa de a fi espuşî la marginea terguluî du-
pre legea pentru calomniatori; adaugendu totu-d'uă-dată. sub pedepsa de morte, ca 
slujitorii domnescî să nu se attingă de sătulii Flămândesciî allu monastiriî, fiiindu scu­
tită de orî-ce dare şi amestecă — 1 ,1 ; 106. 
Fără lom. 1649. 
CălugSriî dela Bisericanî Ioilu şi Mihail dăruesc pe vieţâ nepotului lor călugSraşul 
Elladiil unu pometu în sătulă Popcesciî, cumperatu cu preţu de 6 galbeni bani, unu 
callu patraru dreptu 4 galbeni, şi unu bou drepţii 6 galbeni I, 1 ; 94. 
Pobrata, 1649, Settembre 14. 
Cercări de condeìu alle celebrului mitropolitu Dositeîu, fundatorulă poesieî româ­
ne litterarie, pe candii era încă numai ieromonacu in monastirea Pobrata; de unde se 
descopere : 1, că inveţa grecesce, lătinesce şi polonesce in timpulii petrecerii sèlle în 
monastire; 2, că numele lui de miră a fostă Demetriă şi porecla de familliă Barila; 3 , 
că tată-seu se numia Leontariu Barila şi mumă-sea : Misira . . I, 1; 118. 
Cresta, Maiu 25, (către 1650). 
Uâ sensóre intimă a lui Ioanne Boldescu către călugerii de la Bisericanî, vîn-
^dèndu-le nesce documente de moşia în schimbă pe nesce dobitoce I, 1; 72 . 
Fără locu şi dată, înainte de 1650. 
Simiona Tira, mi re vătafă de Sucéva, şi 9 marturî repporteză vel-logofetuluî des­
pre liumerulă veciniioru în partea satului Voscouţiî, ce o cumperase hatmănulă Şepte-
licî de la Greca I, 1; 88 . 
Fără locu, (către 1650). 
George Arapă ex-sulgeră şi Marcu Şoimară, trimişi din partea domnului, ra-
porteză marelui logofétu Gavrilaşă despre modulă, în care eî aă limpeditu hota­
rele înt;e Bisericanii, Dărmânescil şi Pangaraţulă . I, 1; 108. 
Bistriţa, (către 1650). 
Soborulă monastiriî Bistriţa repporteză luî Vasiliu-vodă Lupulii, cum că pâmen-
tulă din munte, pentru care se judecă satulu Dărmânescil cu monastirea Bisericaniî, 
pană la Ierimia-voiă Movilă (1595) era locu domnescă, graniţă cu ţerra ungurescă, 
unde ţineau strajă satulu Oprişeniî şi jumătatea satului Dărmânescî, avendu scu-
tellă (le dări către fiscă; eră mai apoi în urmă Ierimia-vodă a dăruită acellu pă-
mentu Bisericaniloră I, 1; 107. 
- Către 1650 — 
Studiele Bulgarului Francisca Şoimirov.cî, archiepiscopu catolică de Achrida, a-
supira limbeî române I, 2; 55. 
Bisericanii, 1050, Jnniu 20. 
Ună neguţitoriu din oraşulu polonă Szarogrod offerindn-se din devoţiune a face 
unu ezfl pentru monăstirea Bisericanii. călugeriî din acea monăstire, neavendă ucu 
locu potrivită pe territoriulu loru. se învoescu cu călugeriţele din învecinată monăstire 
numită De-preste-valle, ca locuia să fie allu călugeriţeloră, spesele călugerilorfi, şi 
usulă pentru amenduoe monastirile: eră la casă de stricarea contractului din 
verî-uă parte, să se plătescă uă amendă de 50 bot I, 1; 78. 
Golescii, 1650, lnniu 26. 
Moşnenii satului dau monastiriî Argeşu uă mărturia contra familiei Tudoră-
nesciloru, devenite nesufferită tuturora veciniloră prin impertinenţă şi spiritulu de 
usurpaţiune I, 2,* 26 
Petra, 1650, Noembre 27. 
Filippu şi cu totă familia sea vinde egumenului monastiriî Bisericanii unfl po­
meţii pentru 25 leî gata si 6 meri câte 1 leu merulu, în presinţa şoltusuluî şi a 
12 purgarî. I, 1; 95. 
Intre 1650—60. 
Partea ânteiă din căllătoria Aivhidiaconulul Paulă de Aleppu prin Moldova şi 
Ţerra-Românescă. înfovărăşindu pe Macaria, patriarculă de Antiochia : descripţiunea 
evenementeloru, localităţiloru, obiceîeloru, costumeloră. arciiitectureî, pictureî, etc. 
etc. petrecute sub ochii actorului: I. Moldova.— § 1. Galaţi.— §2. Locuinţe 
— § 3. Vasluiu.— § 4. Scânteia— § 5. Iaşii.— § 6 Iaşii, — Sf. Sava— § 7. 
Iaviî,— Curtea.— § 8.—Iaşii—-Daruri.— § 9. Iaşii—-Banchetti.— § 10. Iaşii 
—Monastiri— § 11. Iaşi,— Producte. — § 12. Iaşi,— Serviciulu Funebru 
— § 13 Iaşi,— JRfivohfţiunea.— § 14. Iaşi,— Administraţiune.— § 15. Iaşi,— 
Resbelliî.— § 16. Iaşi.— Restauraţiune.— § 17 Iaşi.— Consecraţiune.— § 18. 
Iaşi.— Gradine.— § 19. Iaşi,— învingere.— § 20. Iaşi,-— Pentecoste.—-
§ 21. Ruina Finală.— § 22. Iaşi. Predăcîune. — § 23. Iaşi,— Mol­
dova — Asediulii Sucevei. — § 24. Moldova.— Sucha.— § 25. Suséva.— 
Timoteu.— § 26. Vasilie. — Tătari.— § 27. Moldova.— Romanii.— //. 
Tèrra-Romanésca.— § 1. Râmnicit.— Buzeu. — Tergovişte.— § 2. Tergo-
visce.— Curte.— § 3. Tergovisce— Boboteză—§4. Tergovisce.-—Bisericc.— 
Redaturi— Episcopale.— § 5. Tergovisce.— Climă. — Usuri.— § 6. Ter­
govisce.— Rite Funerale.— § 7. Tergovisce.— Postii.— Septemana Santa.— 
§ 8. Tergovisce.— Mórtea lui Matéìu Beiu. — § 9. Tergovisce. — Allege-
rea lui Constantinii.— § 10. Tergovisce.— înmormântarea iui Mateiii-Beîu.— • 
§ 11. Tergovisce — Processitene - Inaugurală. — § 12. Ţerra-Românescă. 
— Venitulu Guvernului. — § 13. Tergovisce. •— Plecare.— Monăstirea de Fi-
lippesci.— § 14. Moldova.— Fluviulu Prutv. —Appendice: Fragmente. . I, 2: 59. 
Fără locu, 1652, Aprile 14. 
Acta de confirmaţiune dela Vasilie-vodă monastiriî Barnoski pe satele Toporăuţî. 
Şipote, Munteni. Negrinţii şi nesce prăvălie ' I, 2; 190. 
B. P. Jlâjdeu Tom IU 
Iaşii, 1657, martin 8. 
Mitropolitului Sucevei Gedeone şi episcopii Anastasia de la Roi.
 u g^ ^ e Q _ 
fanù de la ILiŞQ, ca primaţi aî Bisericeî moldovene, dupre rugămintea ^ , , j ' t ^ i i 0 r u 
civili şi ecclesiastice din terra Cazaciloru Zaporogî şi cu învoirea domnului.. 
vodă, hirotonescu pe Lazariî Baranowicz la demnitatea de episcopii allu CzermV ^ j -j. 
Iaşi, 1657, Martin 8. 
Stefana George-vodă întăresce hirotonia de maî susu \ j - 66 
Bncnresci, 1658, Aoembre 18. 
Mihnea-Radu-vodă, domnulu Terrei Romănescî, jură allianţa cu George Ghica-
vodă, domnulu Moldovei, pe următorele base : 1, Kihaiî domnesc! în Constantinopole 
să lucreze cu înţellegere mutuale; 2, cheltuielele diplomatice în Constantinopole 
pentru prevenirea intrigelorii să se plătescă de către amenduoî domni!; 3 , Kihail ce! 
contrari interesseloru verî-unuî din domn! să se depărteze ; 4 , ambii domn! să se 
appere în commune cu arma contra invasiuniloru străine; 5, omenii de pe la margini 
să nu se maî attragă prin făgăduinţe dintr'uă ţerră în alta; 6, emigraţi! respectiv! să 
opteze pentru una din duoe terre pană la Sân-George ; 7, criminalista emigrat! să 
nu fie sufferiţî nicî dintr'uă parte; 8, boierii emigraţi să se amnestieze . . . 1 , 1 ; 
Vienna, 1660, Aprile li. 
Georgiu-vodă Ştefanii, ex-principele Moldovei, refugitu în Germania, hărăzesce 
lui Tóderfi Ungurénulu, dreptù resplata indelungateloru selle servicie, sătulii Mih-
nesciî • .' 1 , 1 ; 
Vienna, (?) 1660, Aprile 14. 
Hatmanulù Vasiliii Céuru, fratele lui Georgiu vodă Ştefanii, î n t ă r e sc şi ellu 
dania precedinte, Iepedându-se de propriele selle drepturi de moştenire assupra sa­
lului Mihnesciî 1 , 1 ; 1 
Iaşii, 1665, Marti»! 28. 
Istratiii vodă cere de la municipalitatea dia Leopole de a scote la vîndare casa 
giuvaergiului leopolénu Trscinski pentru plata banilor ii, ce datoresce pentru nesce 
miere boierului Stati, dupre cum a recunoscuţii însăşi municipalitatea . . . . I, J; 
Petra, 1665, Maiu 7. 
Corporaţiunea butnarilorii din Petră, cu starostele lorii în frunte, şi cu assistenţa 
tuturora municipaliloru, representaţî prin Şoituşulu terguluî, vinde uă bucată din 
territoriulù corporaţiuniî monastiriî Bisericaniî, pentru ca banii preţului, 43 lei bat­
tuti séù 172 lei prosti, să-î întrebuinţeze la ecuiparea ómeniloru de oste, ceruţi de 
către Dabija-vodă prin trimişii seu Bantaşu şi Arapii 1 , 1 ; 
Petra, (1665). 
Tèrgulù Petra vinde monastiriî Bisericaniî uă dumbravă a oraşului, pentru ca 
baniî preluluî, 100 lei b ă t / f 4 0 0 ^ JT0Sth s i W î n t r e b u i n ţ e z e P e » t r u e c u i P a " 
rea omentloru de fote, c ? f d e c a t r e D a b l J * - ™ d a 1 h 79 
Fără locu, 1665, luniu 9. 
Radu-Leanu/ ^ scutesce pe Stoianu fiîulii popeî Stanu de biru popescu şi de 
birii de terră fi/" S 1 1 ' 8 ' u r f i C 0 P ' " Q a l , ( i i m i 1 ' preoţii săracii '. I, 1; 56. 
Petra, 1665, Noembre 10. 
S ^ u şi cu nemulîi seii, tergoveţiî din Petră, vinde monastiriî Bisericaniloru 
j ) f^ttă de locu. care se tocmise dintâi ii să o dea pentru uă cergă şi 2 scorţe tur-
J , . , v s / , eră apoi o lassă pentru 8 oTe, descriendu totu-d'uă-dată hotarele, şi întârindu 
|
 ; . /lsulu prin şolt'isd şi 12 purgarî I, 1; 95 
I 
1
 Iaşii, 1666, Augustu 26. 
Iiiaşii Alexandru-vodă scutesce pe unu preoţii şi pe unu diaconii de la monastirea 
femeescă de la Mestacâuu de tote dările preuţescî, eră pe patru posluşnicî aî acei mo-
nastirî de tote dările ţerrănescî I, 1; 1 2 0 . 
Stettinu, 1667, Decembre 24. 
Scrissorea intimă a lui Georgiii-vodă Stefanu către fratele seu hatmanulu Vasiliu 
Ceuru, reveniţii în Moldova, însciinţându-lfi despre nerecunoscinţa luî Toderu Ungu-
n'nulu, căruia a fostu datu sătulii Mihnesciî, şi rugându-lii ca să stăru^scă pentru ca 
acellu satu să trecă dania la uă altă slugă maî credincîosă, anume Stefanu fiîulii luî 
Andreeşenu 1 , 1 ; 109 
laşii, 1669, Maiu 10. 
Marta femeea lui Goce vinde casa ei din uliţa numită russescă Domne! Cateri­
NCI, veduveî luî Dabija-vodă I, 1; 136. 
laşii, 1669, luliu 15. 
Soborulu monastiriî Golia mărturisesce modulu, în carele mire vameşu Cris­
teii, fratele lui Daca-vodă şi socrul0. negustorului Arsenie, a rescumperatu din manele 
ciimperârorilorfi de altă familia, drepţii 450 leî bătuţi, optu dughene în uliţa Chervă-
săriel, cart fuseseră mal nainte alle negufitoruluî Arsenie I. 1; 182; 
Tisiueiia, 1 5 6 9 , Xoe;abre 21. 
Mihailii din Groşenî, în înţeliegere cu alţî moşneni, amanetezâ proprietatea sea 
d i a ncestfi satu monastiriî Tişmena în summă de 7 taterî, cu cari să potă plăti mierea 
împerătescă şi baniî haracîuluî pentru sătulii întregii, eră dreptu dobândă cede mo-
uiislirix cositulii feneţe'oru I, 1; 9 5 . 
laşii, 1669, Decembre. 
Chirilă, preşedintele municipalităţii armenescî din Suceva, vinde viîa sea de Ia 
C V u i a . r u monastiriî Golia, în presinţa maî multora notabili armeni I, 1; 139. 
(Botoşani), 1670, Augusta 5. 
Communitatea română şi armenescâ din Botoşani mărturisesce d e ^
 7 ^ j | r n i _ • 
cia pretensiuniloră lui George Traistă assupra unu locfl de casă allu m o S \ j \ o r o o r u 
Iui Căldăruşe I 2; 2 ! . 
Fără locu, 1672, Aprile 15. 
Moşnenuia Dumitraşco Rusanowski, cu voea tuturora celloră-l'alţî moşneni, vin­
de cumnatului sea Damianu vornieu părţile seile din satulu Săpotenii pentru 60 lei \ 
bătuţi ^' 80. 
laworow, 1672, heptembre 5. 
Ioanne Sobieski, hatmanfi şi maî in urmă regele Poloniei, către sub cancella-
riuia Andreîu Olszowski despre necessitatea de a reţine în armată pe veteranii sei-
darului moldovenesca Mihalcea Hincu • I, 1; 176. 
Zloczow, 1672, Septembie 21. 
Scrisdrea domnului muntenesca Grigorasu Ghica căt.e hatmanulă polonă Ionu 
Sobieski '. II, 23 . 
Uehan, 1672, Septeinbre 28. 
Respunsuia Iuî Ionă Sobieski la scrisorea precediute II. 23. 
1640-1673. 
Estracte din cronica polonă a luî Ioachimu Jerlicz : 1, Nunta fiicei Iuî Vasile Lu-
pulă; 2, Petru Movilă; 3—8, Relaţiunî înire Moldoveni s iCăzac î ; 9 — 1 0 , Duca-
vodă ' . II, 12. 
Berlin, 1673, Genariu 23. 
Paulă Minius, impiegată diplomatică allu ţarului Alessiu Mihailovicî, îî com-
munică scirî, luate dela Ungurulu Iacobu Ilarsanyi, despre spatarulu Nicolaîu Miles-
co, intrata ca translatoră in serviciulă moscovită I, 1 ; 176. 
laşii, 1673, Apriie 30. 
Vasiliu Ceură logofetă, Iliă Sturdza peharnicu şi Toderaşcu Iordaclii vister-
nică, din ordinulă luî Ştefană Petiiceîcu-vodă, recunoscu ex-postelniculuî Dumitraş-
cu Prăjescu dreptulu de a-şî face unu podă pe Şiretă la moşia sea Lâncaniî, de 
vreme ce nevesta luî Ioniţă Hăbăşescu, cu care avuse proeessu in acesta cestiu-
ne, nu s'a pre.sintată la diua judecăţii, şi nici chiară în cinci dille consecutive du­
pă acea d i . . I, 1; 96 
1673, (Septeinbre ?), fără locu. 
Scrisorea commune din partea domnului moldovenesca Ştefanii Petriceîcu şi 
a domnului mmitenescfi G r i / P r e s i " t a t ă . regelui polonii de către ambai-
fiadorîulu lorfl la 8 flcton/
 x
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^ p n d e la Mogiel; io «are scraso-
re ne de r ă parte se s U U S C m e s P r e m i Ş c ă r i ' e Ş1 mtenţiumle TurcilorO 
si ăem e -modula cellP4^- P o t " v i t f l de a _ î a t t a c a > eră p e ' d e altă parte se sup-
NNRII '^.i'MIMÎ ^^^° ndiţiuiiile principali alle unei allianţe intre ţerrele romane 
şi Polonia . . . / • • • • I, 1; ¿5. 
Fără locu, 1679, Aprile 27. 
y e j ^fiiculfl Badea BălăcenulO însărcineză complectulu municipalităţii de la 
Pitesc" / 1 c e r c e * a > dèca macellarla era aşedată de mai 'nainte în casele ce cum-
D e r a g f / ] o g o f e t u i a Necula de la Nedelea fratele Caii' dreptu 3 galbini unguresc! ,-
4 casO contrariu să silescă pe Necula de a intórce casele la proprietar ia pri-
ţv^vfl, priimindu banii înapoi dela Calea sora Nedeliî, care nu vrea să suffere uă 
^iăcellăriă în vecinètatea locuinţei sèlle I, 1; 60. 
Fără locu, 1679, luniâ 15. 
| Unii óre-care Basiîiu se împrumută de la Necula din Pitesc! cu 10 galbeni un­
guresc!, póne la Sân-îliă, cu îndatorirea de a respunde cheltuéla judecăţii la casti de 
neplată la sorocii . I, 1; 6 1 . 
Fără locu, 1679, fără lună. 
Poete)niculti Ne.-ala dela Delenî vinde cumnatubiî sea Necula dela Pitetşcî uă co­
pilă Ţigancă, prevedendo mesurì pentru ca ea să nu se pèrda I, 1 ; 56-
Boina, 1679, Decembre 23. 
Papa Iunoceuţiu XI numesce pe episcopulu de Marţianopole Piluzzi (Pilutium) la 
episcopatulu de Bacâfl fecclesiae Bacchoviensis) in Moldova 1 , 1 ; 170 
Fără locu, 1679, Decembre 29. 
Duminica şi familia sea vîndă lu! Necşu CantaragiulO unu locfl de prăvâlliă drepţii 
7 galbeni unguresc! I, 1 ; 6 1 . 
laşii, 1680, Februariu 10. 
lane câutăretulfl îea in schimbu dela Constantinii Cìutea nesce case in uliţa rus-
.•«'seft '. ' . . I, 1; 140. 
— 1682 — 
Inventariulfl officiala de documentele depuse în castellulu din Cracovia şi relati­
ve la Român! > . II , 49 . 
Fără locu, 1682, Februariu 11. 
Radulu dela Preotesei, în locu de 10 \ taleri datoriţi lui Necula pe miere, îi dă 
4 iepe, şi dreptù dobândă 3 cârlani I, 1; 6 1 . 
Fără loco, 1683, Maritò 10. 
Nécsulü Cantaragiulü amaneteză viíele selle luí Necula pentru 15 taleri 12 cos-
tande, eostulü a 60 vedre de vinü câte 30 de bani uă védra. I, 1; 62. 
TehüiH (Bender), 1683, Decembre 7. 
Hatmanulü căzăcescu Kunicki insciinţeză pe castellanulü cracovianü Potocki des­
pre uă illustră victoria assupra Tătarilorfi, căitigată în Budjacü cu adjutoriulü óstei 
moldovene . . I, 2 ; 28. 
Daszow, 1684, liiliu. 
Descrierea Moldovei şi a Ţerreî-Românescî in trei cânturi, in versuri polone, 
însoţită de uă preteţă, arretarea izvórelorü istoriei române, şi uă notiţă statistică in pro­
ză; de celebrulü cronicarii Mironü Costinü I, 1; 159. 
Fără loen, 1687, liinin 22. 
Testamentulü lui Necula, prin care împarte totă averea sea mişcătoriă şi nemiş-
cătoriă la femeia sea Ancuţa, la nepoţii seî, şi la monăstirea Víerosulü I, 1; 62 . 
- 1689 -
Francesulu De la Neuville, trimissü cu missiune diplomatică din Polonia la Moscva, 
relateză despre aventúrele Moldovénuluí Nicolaiu Milesco, cunnoscutü la Ruşi simplu 
sub numele de Spătarii : allungarea sea din patria, pet ecerea sea in Prussia, protec-
ţiunea ce-I accorda in Russia primü-ministrulu cnézü Basiliü Galiţin, şi in fine mo­
duli! in care i se datoresce lui reformarea commerciuluî moscoviţii cu China ; tòte as-
tea pe basea proprielorü povestiri alle luì Milesco, cu care Neuville a petrecuţii îm­
preună în totü timpulü şederii selle în Moscva I, 1 ; 137. 
Către 1690. 
Iesuitulü francesü Filipü Avril descrie petrecerea sea in Iaşi la curtea lui Cons­
tantinii Cantemirfi, ipocrita amabilitate a acestui principe, tractatulü seü secreţii cu 
imperatala germanii Leopolda 1, causa nemulţumiriloru selle contra lui Mironü Costinü I, 2; 12 
Fără loca, 1695, Juiiiu 30. 
Dumitrache vătavulii vistiernicului Goea scrie către fiiulii seü Sandu şi cătră totă 
famillia sea assupra unora împregîurărî casnice I , l ; 6 2 . 
Coşesci, 1696, luniü 9. 
Boeieriî Céurü, Romandi şi Conteseli, renduiţî dela domnia pentru cercetarea pro-
cessului între Hinca Sionü şi nepoţii visternicului Avramü, rapporteză despre împăca­
rea impricinaţiloru, arrètandii totu-d'uă-dată origina familiei Sîonu din hanii Crimului. I, 1 ; 36 . 
idrianopole, înainte de 1698. 
Divanuta lumii, de Dimiţrie Cantemiru II, 8 1 . 
SECOLULU XVIII. 
Zolkiew, 1707. Aprile 20. 
Imperatala Petru celta Mare insărcineză pe Apostata KighecI de a forma una 
s téga de Români căllărî cu lefă pentru trebuinţa proiectatului resbelia I, 1; 83 . 
(Zolkiew, 1707, Aprile). 
Imperatala Petru celta Mare reguléza modula formării stégului romanesca, în­
credinţata lui Apostola Kigheci . . . . . . I, 1; 83 . 
Gorczyczna (Podolia), 1732, Noembre 7. 
Testamentuta lui George Lupaşcu Hăjdăa, nepotulff luì Stefana vodă Petriceicu, 
prin care deplânge nenorocirile sèlle de emigrante, înveţă pe urmaşii sei a fi patrioţi 
şi enumera proprietăţile némulul sen • I, 1; 50 . 
Fără Ioni. 1737, Geiiariu 20. 
Repportuta feld-mareşalului conte Mttni h şi resoluţiunea imperatrice! Anna 
Ioannovna despre priimirea Româniloru în armata russésca I, 1; 55 . 
- 1701 — 
Istoria monastirii catolice de /a Tergovisce ìncepèndu de la timpii cei mai depăr­
taţi şi póne la jumătatea secolului trecuta, redesă după documente scrise şi mo­
numentale I, 2; 46. 
— 1763, Augusti* — 
Diaruta călătoriei ministrului turcesca Resmi-Ahmed-efendi de-a-lunguta Moldo­
vei, de la Galaţi póne la Hotină, cu uă descripţiune speciale a Iaşiloru • . . . I, 1; 183 . 
— 1764, luniu 4—13. — 
Diaruta călătoriei lordului Baltimore de-a-lungulù Moldovei, de la Galaţi pană 
la Hotinu, cu uă descripţiune speciale a Ia iloru . - I, 1; 183. 
Fără dată şi locu, (către 1810). 
Genealogia posterităţei lui Duca-vodă, compusă dupre documente, de domnuia 
Magneta I, 1; 84. 
xLni 
F A R À D A T A P R E C I S A . 
Fără loen, si dată. 
Mircea celiü Mare scuteşte de vămi pe negutitoriï poloni şi litvanï, affarâ de u& 
singură vămuire la descărcare in Tërgovisce, permittêndu-le uă liberă circulaţiune 
prin tote oraşele, schelele, căile muntóse, încâtu chiarii acollo unde vămile sunt aren­
date particularilorü, vameşii să se mulţumescă d'a appreţui marfa, lăssându summa.de plătitu pe socotéla domniei. I, 1 ; 3 . 
Bucureşti, din deosebite epoce. 
Catalogulü numílorü proprie româneseï dupre pomeniculü mitropoliei I, 1 ; 9 9 . 
Hârléu, fără annu, Genariu 15. 
Bogdanu-vodă cellü Orbü însciinţeză municipalitatea de la Leopole despre mesura 
luată pentru îndestullarea marelui logofétü Isacü, care íiindü încă numai vameşii în 
Sueéva, plătise ca garante pentru unu Anţoniu summa de 87 galbeni ungurescî, soco­
tiţi în cursulü vâmiî câte 57 lei galbenulü, şi apoi ne mai putendo scote acei bani, nici 
prin unü triplu recursă la municipalitatea leopolenă, nici prin porunca regelui Poloniei, 
midü-loci de căpetă autorisaţiunea domnescă de a-ï impuni de la ori-şi-care altü Leo-
poiénü petrecëtorû în Moldova, şi anume déla unü Bartoşu I, 1 ; 7. 
Fără locu şi dată. 
Inscripţiunea de pe crucea de leranü, dăruită mitropolitului Teofanü, mai în urmă 
patriarcü allü Jerusalemel, de către dómna Nega, care se numesce , ,regina" Tërreï-
Românescï I, 1 ; 1 8 1 . 
Bucureşti, fără annu, Genariú 30. 
Alexandru-vodă (1568—1577) întăresce averile vel-vornicului Ivaşcu şi a fa­
miliei fratelui luí reposatului vel-clucerü Albulü, descriendü cu amenuntulü vitejiele 
acestorü duol boieri în băttălia de Ia Focşani între Muntenii şi oştea moldovenă a lui 
Ionaşcu-vodă I, 1; 39 , 
(Tergovesce ?) fără dată (Jnainte de 1600). 
Mărturia judeţului cu 12 purgarî despre uă viiă a vlâdicăl Pafomifi . . . . 1 , 1 ; 35 . 
Fără locu, (către 1600). 
Hatmanulfi Oreşu scutesce pe Ţiganii monastirii Sf. Sava de ammesteculfl slu-
geloru hătmănescî, vătavl şi judi . '. I, 1; 135 . 
Fără locu şi anim, Septeinbre 28. 
Stoica vinde vornicului Hrizea unu română din sătulă Petrarîu şi unu rumânii 
din sătulă Gemenele, pe amenduoî pentru 30 galbeni gata, dându-î facultatea, la 
casă de fuga acelloru români, de a-şî allege alţi duoî I, 1; 23 . 
laşii, fără anini. Aprile 14. 
Gavrilă hatmană, fratele lui Vasiliu-vodă Lupulu, invită amicalmente pe Nico-
lalu Milescu de a se pune la caile cu monastirea Tazlâu în priivinţa unul Ţigană mo-
nastirescă,, ce-lă vîndnse unul Muntenă 1,1; 135. 
Fără locu si dată. 
Constantină Bantaşu repporteză lui vodă despre cercetarea processuluî de ho­
tare între monastirea Seculă şi rădaşil de la Bâloşescî I, 1: 35 . 
Fără locu si dată. 
Gligoraşcu Cărligă vornicu de portă şi Constantină Arapii ex-purcalabu repor-
tezâ lui vodă despre decisiunea a duoî-spre-dece juraţi assupra hotareloru satului 
Roşcloră, pentru care se judecaă călugării cu rădaşil de la Bâloşescî . . . . 1 , 1 ; 4 7 . 
Fără locu, din finitulu secolului XVII. 
Notiţa unul boîeru necunnoscutu despre lucrurile casnice găssite la mortea mu­
mei sel!e şi despre cheltuelile îngropării I, 1; 36 . 
O P E R E L E D-LV1 B . P . UAJDEU 
se află de vindare la. 
drcţiunea Trompetei 
paţiloru. 
ci; 
1. Lumina: diarû sciinţifcfl litteraru ; Inşi", 1862—63 ; 3 broşure în-8 (epuisatû). 
2. Vieta pi .scrierile luì Luca Stroicï ; Bmirescï, 18(54, îii-16/ 
3. Fiîofo'fia portretului lui Tepesïi; Bncrrescï, 1864, în-16. 
4. Analisc litterare esterne: Wolf, Eaicevich, Palauzoïv, etc.; 
Btcurescï 1864, îu-16. 
5. Micuţa; o uuvellă sat i r ică; Bucurosci, .1864, în-16. 
6. Aghiuţă; diarû umoristică; Biicurescï, 1864, în-4. (epuisatû) 
7. Satirulu: aiîfïfi umoristicii, în societate cu maî mulţi alţi omenï de littore; Bucur 
18 6, în-f.', (epuisatû). 
8. lônu-Voda celîû cumplitû, cu unu potretu şi dece gravure; BuOWeseï, 1865. în 8. 
ne 264.—.puţine essemplare maï suntû de vïndare la librăriele Socek şi Ioanidiì : »rft. 
ţulu 7 sfanţi. I 
9. Treï Ovreï: Shylock, Gobseck şi Moïse; studiu litterarû ; Bucurescï, 1866, în-fj (g 
puisatû). 
10. Talmudulû, cq professiunea de credinţă a poporului israelita ; studiu filosoficii; I 
reseï, 1866, în-8 (epuisatû). 
11 . Industria naţională faţă cu principiidu concurenţei; studiu politico-economicii; 
cureseï, 1866, în-8 (epuisatû). 
12. Basme române, adunate de D. I. C. Funde seu, cu o introducţiune de D. B. P. Hă 
broşura I. — De vîndare la tute librăriele. 
13. Sâzvanu-Vodă; dramma în 5 acte în versuri; ediţinnea 2 : Bucnreecî, 1867, în-8;br 
ţulu 4 sfanţî, ediţiune de limi ; la loanidû şi Socek. 
14. Istoria toleranţei religióse in România: protestanţi, catolici, mahometam, armen 
povenî şi judanl ; BucurescY, 186*8; preţulu 2 sfanţî, 
15. Domniţei Roxandra; dramma în 5 acte, represintată în 1867; manuscriptu 
16. Istoria dreptului constituţionalii alin Eomâniloru : dece lecture ţinute în salonulii 1 
neuhtf, Soptembre-JSkn mbre 1866; manuscriptu. 
J7 . Articoli istorici, politici, polemieî si litterarî în Tribuna Română, Ateneulu RomànfjBi 
ciumîilû, Românulu, Viitorulû româno-bulgarû, Opiniunea Naţională, La voix de lapoi 
manii Teatrnltì, Perseveranţa, etc. 
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